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I j I I I I l i l i n u i l la medicida(i callejera, deshaciendo 
H a b l a n d o c o n e l n u e v o a l c a i d e .explotan a tiernas criaturas, sacándolas al 
pedir a las horas en que los guardias son 
Otra vez la diosa Casualidad ha venido 
en ayuda de EL PUEBLO CÁNTABRO, per-
mit iéndonos ofrecer a nuestros lectores 
las primicias de una substanciosa con-
trastocar las arcaicas y viciosas costum-
bres que en este bendito país se siguen en 
todos los Centros burocráticos, donde la 
rutina y el desorden suelen tener su asien 
versación que anoche tuvimos con el fla-: to, pudiera encontrar dificultades poce 
mante alcalde de Santander. menos que insuperables, inpidiéndole rea 
Desesperados caminamos ayer tarde lizar el pensamiento que usted acaricia, 
distintas veces del Ayuntamiento al Go- • Pero no divaguemos y vamos a concre 
bierno civil — que es algo así como tar, que el tiempo se pasa m á s pronto de 
salir del coro para entrar en el caño—, lo que todos deseáramos . Sería usted tan 
sin que en ninguna de esas dependencias amable, señor Quintana, que diera inme-
encontrásemos quien nos ilustrara acerca diata contestación a estas dos pregunti 
de la llegada o no llegada de la real or- tas: 
den por la que quedaría nombrado alca 1- —¿Cómo encuentra usted el Ayunta 
de de esta ciudad nuestro particular y miento? ¿Qué se propone hacer desde la 
buen amigo don Juan Jósé Quintana. Alcaldía? 
Por fin, y alrededor de las ocho, conse- —Sintét icamente le contestaré a usted 
g ü i m o s que en el viejo caserón de la R i - ¿Cómo encuentro el Ayuntamiento? Muy 
bera se nos dijera que acababa de llegar mal. Sobre el Municipio han ido pesan 
la suspirada disposición por que en vano do cargas y descuidos de todos. L a con 
h a b í a m o s preguntado hasta entonces, e fección de presupuestos con gastos enor 
inmediatamente salimos a respirar el ai- memente mayores que las cantidades que 
re libre de la calle. habían de ingresar, han traído el actual 
Apenas h a b í a m o s dado dos docenas de ruinoso estado económico, 
pasos, apareció ante nosotros la figura Claro que yo tengo que seguir ahora 
del señor Quintana, que se dir ig ía hacia el patrón que el Ayuntamiento me ha 
su domicilio. trazado, a ten iéndome a las cantidades 
Divisar al nuevo y s impát ico alcalde y que figuran-en las diversas relaciones del 
escapársenos un jubiloso grito, fué todo presupuesto; pero, de acuerdo con los 
obra de un instante. compañeros de la Comisión de Hacienda 
Asustado, el señor Quintana volvió su estudiaré, y con esto ya entro en la según 
apacible rostro, y si no convertido en es- da de sus preguntas, la manera de refor 
ta túa de sal, como la mujer de Lotz, que- zai. ios ingresos, procurando que lo mis 
dose el hombre como quien ve visiones, y mo en los arbitrios sobre el inquilinato y 
visiones rarís imas , al percatarse de las lai. cédulas que lo que con la carne se 
zancadas que dábamos para acercarnos relaciona, ingresen las mayores sumas 
a él a todo trance y salvando los mil in- posibles 
convenientes con que para hacerlo se tro- E n cuanto a obras, la que yo considero 
pezaban por el bulevar. m ¿ s urgente, la que estoy dispuesto a que 
Le tendimos presurosos la mano, y es- termine antes de que los Reyes fijen su re-
trechando fuertemente su diestra, que sidenda en esta capital, para que no pa-
nos alargo al propio tiempo que en sus senios p0r el bochorno de que a la llega-
labios se dibujaba una leve y apenas per- da de los augustos soberanos esté toda-
ceptüile sonrisa, le dijimos a quemarropa: vía en la misma s i tuación que hace doce 
- E n h o r a b u e n a , señor alcalde me es la del derruido muro de la Ave-
- N o , aun no, amigo mio-rep l i conos - . nilia de j Reina v i c tor ia Creo que es 
Si para eso ha atropellado usted a las é g una cuest ión de dignidad para los 
^ ^ M ^ á ^ j ^ m ^ d i a X n d t r m r m T i x 
pediremos el ílúido que se necesite. 
Después de esto, o en tanto esto 
Quintana dió media vuelta y 
andando aceleradamente. 
Hicimos nosotros lo propio, repitiendo 
al nuevo alcalde la enhorabuena por su 
nombramiento. 
—Pero hombre de Dios—nos replicó—, 
si el nombramiento no está hecho todavía 
o, por lo menos, en Santander no se tie-
ne noticia de que se haya firmado la real 
orden... 
—No se tendría hasta este momento— 
le interrumpimos—; p^fo ahora sí, por-
que acabamos de ver nosotros esa réal 
orden. 
L a sorpresa que estas palabras causa-
ron en don Juan José no es para descrip-
ta en unos cuantos renglones. 
—¿Pero es cierto eso que usted afirma? 
—Ciertísimo. 
—Pues bajo palabra de caballero le ase-
guro que no sabía absolutamente nada. 
T a n es esto así, que me marchaba tran-
quilamente a cenar, cosa que voy a hacer 
ahora mismo, en cuanto pase el primer 
tranvía para el Sardinero, a pesar del 
notic ión que usted acaba de darme. 
—Nos parece muy bien su determina-
c ión—agregamos nosotros—; pero como 
no queremos despedirnos de usted sin que 
nos cuente algo del plan que desarrollará 
desde la Alcaldía, velay que le sigamos a 
usted y que con usted lleguemos hasta su 
casa y, si preciso fuera, le acompañare-
mos a gustar de la frugal í s ima comida. 
—Tendría mucho gusto y un gran pla-
cer en ello, pero debo advertirle que va a 
perder usted el tiempo lastimosamonte: 
primero, porque yo, quizás al revés de to-
do el mundo, no me he trazado n i n g ú n 
plan, entendiéndose por tal el ofrecimien-
to de grandes reformas y de plausibles 
proyectos que no podrían llevarse a la 
práctica por absoluta falta de recursos, 
y segundo, porque mi modes t í s ima ges-
tión en el Ayuntamiento quedará redu-
cida, no a construir, sino a poner orden 
en las cosas, para que el fruto que de aquí 
se saque puedan recogerlo mis dignos stf-
cesores. 
—Pues eso ya es algo, y algo muy im-
realiza, me es igual, discutiremos quién 
es el que viene obligado a sufragar tal 
gasto, pero sin que se deje por ello de im-
primir a la obra toda la actividad que 
requiere para su inmediata terminación. 
También me propongo arreglar el pa-
seo del Alta y los caminos que afluyen a 
la ciudad, por los que a diario pasean Sus 
Majestades y Altezas. 
E n el servicio de limpieza introduciré 
una innovación que espero sea bien 
acogida por mis convecinos. Propóngome 
que a la ,una de la madrugada, durante 
el verano, y por lo menos dos o tres días 
a la semana, se barran las principales 
v ías de la población, para que cuando la 
gente salga a sus quehaceres encuentre 
las calles completamente limpias. 
Claro que a este barrido, si llego a un 
acuerdo con la Empresa abastecedora, 
que creo que sí, le precederá un abundan-
te riego, con lo que evitaremos las nu-
bes de polvo que ahora se forman, pre-
cisamente en los momentos en que los 
trabajadores van a comenzar sus diarias 
faenas. Después , ( luíante el dfa, se rega-
rá también con la bomba automóvi l , de-
dicándose el resto del personal a la reco-
gida de papeles y objetos, para que arro-
yos y aceras se encuentren siempre per-
fectamente aseados. 
Si los gastos que el riego origine no son 
grandes para el Ayuntamiento, el riego se 
efectuará diariamente en lo sucesivo. 
Utro de los asuntos en que pondré gran 
empeño es en devolver a la Guardia mu-
nicipal su perdido prestigio. Si los agen-
tes del Municipio cumplen, como espero, 
con el deber- que les está encomendado, 
tendrán en el alcalde un constante ampa-
rador, proponiéndome ser inflexible con 
los que desobedezcan a los guardias. 
De éstos escogeré un número determi-
nado para que presten servicio en las es-
taciones y en los paseos públicos, sacán-
dolos de entre los de mayor estatura que 
posean mejor hoja de servicios y m á s tra-
portante que quizás le cueste a usted se- to de gentes, 
ríos disgustos; porque sólo el intento de Además, y para ver si consigo dismi-
relevados, ordenaré que los relevos se ha-
gan en los distritos, con lo que ni un mo-
mento siquiera se quedará la ciudad sin 
que la vigilen los encargados de hacer 
cumplir .las Ordenanzas municipales. 
Me propongo, también, evitar el espec-
táculo que diariamente se da MI el salón 
de la. Alcaldía , mezclándose público, em-
pleados y concejales y habiendo, momen-
tos en que el alcalde no puede entenderse 
con las personas que van a consultarle, 
a exponer alguna queja o a pedir que 
se ponga remedio a cualquier mal. 
A tal efecto dest inaré tres horas de la 
m a ñ a n a , recibiendo al público de diez a 
once, a los empleados de once a doce y 
a los compañeros de Concejo de doce a 
una. 
T a l es, a grandes rasgos, el pensamien-
to que me anima al empuñar la vara, 
que no solicité yo, sino que me ha sido 
impuesta por el partido en que milito. 
Si logro desbrozar algo el trillado ca-
mino que recorrerán después otras perso-
nas prestigiosas y dotadas de la capaci-
dad de que yo carezco, me daré por satis 
fechís imo y me retiraré tranquilo y con-
tento a mi hogar, por haber servido en 
algo al pueblo que me vid. nacer. 
Tengo voluntad y tiempo para emplear-
le en el mejor desempeño del cargo. Am-
bas cosas, únicas que yo puedo dar, son 
las que incondicionalmente, y con los en-
tusiasmos propios en mí, pongo a dispo-
sición de mis queridos e ilustrados conve-
cinos, en los que descanso seguro de con-
tar con su apoyo para salir del amargo 
trance en que mis correligionarios me hai 
métido. Y como creo igualmente contal 
con la ayuda de todos los señores conce-
jales, para los que guardo y guardaré las 
consideraciones que en todo caso deben 
tenerse, cualquiera que sea la fracción 
en que militen, para los compañeros que 
comparten con uno estas ingratas tareas 
administrativas, confío asimismo en que 
mi penosa Uibor no hal lará otro obstácu-
lo en su desarrollo que el que pueda opo-
nerle mi escasez de conocimientos y mi 
falta de práctica en estos intrincados 
asuntos... 
* * * 
Al llegar aquí dimos por terminada 
nuestra conversación con el nuevo alcal-
de, que, afable y sonriente, se despidió 
de nosotros dándonos las gracias por ha-
berle comunicado la noticia de la llegada 
de su nombramiento. 
Nosotros agradecemos al señor Quinta-
na la deferencia que nos guardó, y al rei-
terarle desde estas columnas nuestra fe-
licitación m á s sincera por haber sido ele-
vado al puesto de alcalde de Santander, 
hacemos público que nos agrada que la 
des ignación haya recaído en don Juan 
José Quintana, no sólo porque estima-
mos que su paso por la Alcaldía será de 
provechosos resultados, sino porque ade-
m á s , y aunque el hoy alcalde siga las 
inspiraciones pol ít icas del señor Dato, nos 
consta que tiene un concepto tan elevado 
de las dotes que adornan a nuestro ilus-
tre jefe don Antonio Maura, que es uno do 
sus m á s entusiastas y fervientes admira-
dores. 
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DIA P O L I T I C O 
POR TELÉFONO 
Habla el señor Dato. 
MADRID, 17.—A primera hora de esta 
tarde fueron recibidos los periodistas por 
el señor Dato, en su despacho oficial de la 
Presidencia. 
E l presidente facil itó a los periodistas 
las siguientes noticias: 
A las ocho y media sal ió esta m a ñ a n a 
dori Alfonso de L a Granja , llegando a 
Madrid hora y media m á s tarde. 
Cuando el Monarca entró en Palacio, 
ya estaban allí todos los ministros, y se-
guidamente dió principio el Consejo, ba-
jo la presidencia del Rey. 
E n mi discurso resumen—dijo el jefe 
del Gobierno — enteré al Monarca de la 
marcha del canje de las obligaciones del 
Tesoro, que alcanza hasta ahora la cifra 
de 120 millones. 
Se h a hecho el canje la mitad en obli-
gaciones de las de dos a ñ o s y la otra mi-
tad en las de cinco años de vencimiento. 
Creemos que será muy escaso el núme-
ro de las obligaciones que no se presen-
ten al canje, suponiendo que no pasará 
del 10 por 100. 
E l Gobierno tiene muy buenas impre-
siones acerca de la suscripción de obli-
gaciones del d ía 21 del presente mes, y 
esperamos que, por patriotismo, acudirán 
todos los capitalistas a suscribirse. 
L a s impresiones que tenemos del Ex-
tranjero, es que en todas las naciones se 
han cubierto los emprést i tos . 
Aunque en la ocasión presente no se 
cubra toda la cantidad, no causar ía per-
juicios a la Hacienda española , pues no 
hace falta todo el importe de la suscrip-
ción. 
E n caso contrario, el Banco de España 
se encargar ía de cubrir el resto. 
E l Gobierno, como digo, confía en el re-
sultado satisfactorio de esta operación. 
E s de notar las opiniones de muchos 
economistas extranjeros, que coinciden en 
asegurar que, al terminarse la guerra, 
lejos de elevarse en grandes proporciones 
el interés del dinero, quedará reducido 
muchís imo, por varios motivos, y esto es 
lo razonable. 
•He dado cuenta al Rey—siguió diciendo 
el señor Dato—de que en el Consejo ce-
lebrado ayer, quedó autorizado el minis-
tro de Hacienda en lo que respecta a la 
introducción de cereales, para que adopte 
medidas relacionadas con los derechos de 
dichos productos, medidas que estarán 
siempre de acuerdo con la marcha de los 
precios, a fin de evitar el encarecimiento. 
Igual facultad se concedió al señor Bu-
gallal en lo que a tañe en la cuest ión de 
"os carbones. 
Respecto a este punto, el Rey firmó un 
decreto autorizando al ministro para ad-
quirir 100.000 toneladas de carbón, pro-
cedentes de Inglaterra. 
También informó el señor Dato al Rey 
de los telegramas recibidos de provincias 
dando cuenta de los daños causados por 
las úl t imas tormentas; de las noticias 
del Extranjero y de los telegramas de 
Marruecos, que no acuscan novedad en 
las plazas y en las posiciones ocupadas 
por nuestras tropas. 
Después dijo el presidente que don Al- , 
Por ahora, solamente se establecen las elección y reiteré la expresifo 
dé clases en las capitales que son distrito conocimiento, a lo que sólo c 
universitario, excepto Madrid y Rece lo - por su parte y no iba acompañad ^dad 
na, y en ellas se enseñarán las labores títulos que los de una conyp eo% 
propias de la mujer, como corte, confec- afectos para persona que o r?e.ncia 1 
nii 
na, y en 
ción y dibujo, a d e m á s de darse la ense- fué igualmente querida, 
fianza primaria general. i ¿Por qué no hemos de habla 
Las mercancías españolas . E l señor Martínez Conde rehuyr de esto? 
Con objeto de facilitar el tránsito de las lo1' ^ P/?1" mi P^te, no tengo V ' h > . 
mercancías e spañolas acumuladas en L i - t L ^ H ^ ' ' " f ^ ' íne,as-que ev«carí]el« 
verpool a los puertos de la Penínsu la , se c u e r d o no para traicionarle 
ha dispuesto retrasar dos d ías la salida mente ni menos para difamarle 
de los buques de la Compañía Trasat lán- ra rendirle una vez más, y J pa. 
tica, del ¿uerto de Barcelona, que hacen m<;nte. el testimonio de cariño V T ] ^ 
la traves ía de Filipinas.- P e ^ ^ ™e míií>irfó ^empre. y úe ^ 
\ E l pleito que, falsamente n l ^ 
sostiene hoy el articulista de P) / . ^ 
hrirn ron Rr. PiiF.mn Píx™.— Lt Co 
V\^VVV\VVXaVVV\VVAJVVVVVVVt^VVVVVVVV^VVV\.'V\'VVV\'Vl'V 
D t A Í ' f I br":0 con ^ L PuEBLo CÁNTABRO^ 
rara Martínez Conde ^ i n ( . M ^ T ^ ^ t l ' * incidente 
correr 
tos injuriosos que, con tenacid 
de -
escri. 
ite de la cuestión, deian» 0 e 
de la pluma en uno de e Jaer 
ñ o s o s e, c  te ci ad ? 
mejor causa, viene publicandr, i804 
Martínez Conde, quiero que h Se' 
quede dilucidado, esclarecido L1??8-
sfend! 
"ísinúan 
co, porque ante la perspectiva de repetir ^ el valor de exP^er con toda c g 
EL PUEBLO CÁNTABRO anunc ió hace unos 
días, en un artículo intitulado «Compás 
de espera», que se proponía aguardar con 
paciencia la terminación de la serie de 
Comunicados que don Manuel Martínez 





fonso vendrá a Madrid el próximo lu-
nes, regresando por la tarde a L a Granja . 
E l señor Dato aprovechará la breve es-
tancia de don Alfonso en Madrid para 
acudir a Palacio y despachar con él. 
El 'Monarca ha firmado también un de-
creto estableciendo la intervención civil 
en los gastos de Guerra y Marina que 
se originen en Marruecos. 
Dió fin a su conversaflión el presidente 
diciendo que, una vez terminado el Con-
sejo, don Alfonso se trasladó, en auto-
móvil , a L a Granja , llevando en su com-
pañía al príncipe de Asturias y a la in-
fanta doña Beatriz. 
F i r m a regí» . 
E l Rey ha firmado hoy los siguientes 
decretos. 
Admitiendo la d imis ión del cargo de de-
legado regio de Primera enseñanza , de 
Sevilla, a don Gabriel Lupiano. 
Nombrando para sustituirle a don 
Amante Lasso. 
Estableciendo clases de adultos en- di-
ferentes capitales de distrito universi-
tario. 
Desestimando un recurso de alzada in-
terpuesto por el cónsul británico en Bi l -
bao y representante de la Marina de su 
nación. 
Revocando una providencia dictada el 
13 de marzo del año actual por el gober-
nador civil de Vizcaya, declarando la ne-
cesidad de expropiar varios inmuebles en 
Bilbao, para el ensanche del muelle lon-
gitudinal de Abando. 
Concediendo un crédito de 840.000 pese-
tas en Obligaciones del Tesoro para cum-
plimiento de la real orden de 4 de marzo 
de 1915. 
Idem la gran" cruz del Mérito Agrícola mentó, refiere el cronista de la Vega de 
a don Lorenzo Martínez. pas que, durante el período de prepara-. 
También ha sancionado el Monarca las cito de las ú l t imas elecciones provincia-j P0R TELEFONO 
siguientes disposiciones: j ies> nos presentamos en aquel pueblo el M A D R I D , 17.—Esta mañana 
Autorizando al ministro para adquirir i señ01. Quijano y yo, en solicitud de su- pn lns i0(.aipo de la Junto ^n*. u 
por gest ión directa el carbón y constituir fl.agiosVpaJra ia candidatura que, con el ^ l0S lv, ,7 ,a Jui'ta Cons«ltiva de 
depósitos para proveerse de ello la escua- j carácter de maurista, presentaba aquel N a v e g a c i ó n y i esca marítimas, la asaju-
dra en los puntos m á s convenientes. | amigo m í o ; añade el señor Martínez Con- blea de Navieros y Marinos del Cantá 
Ascendiendo a general de divis ión de • de que la m a y o r í a del pueblo tenía com- brico y del Mediterráneo 
ingenieros de la Armada al de brigada • p,.omisos adquiridos con los aliados con- Acudieron a la reunión In^ r^rm. . 
don Manuel Rodríguez y Rodríguez. [ra el maurista, v que ni el pueblo en co- , Acuaieion a 'a reunión los representan-, 
Idem a general de brigada, de ingenie- lectividad> ni un¿ sólo de ]os vecinos, co- tes de las Sociedades de Capitanes, OS-
ros de la Armada al coronel don Secundi-1 nocía al señor Quijano, ni el pueblo ni el c íales . Maquinistas, Fogoneros y Mari-
no Armeto. , , . . i vecindario era deudor de beneficio nin- ñeros . 
Idem al teniente coronel de ingenieros 0 al maurismo, al que, si alguna vez E1 señor Arrovo rem.0*mií>ntc¡ ,aI 
don José Quintana. complacieron, fué por respetos a la me- L1 Sefl0r. A,^,,y0, e P , e s ™ t e délos 
Concediendo a cruz de primera clase !morfa de Una. personalidad que el autor navieros, impugno las actas de los S?^!?^ artículo no quiere nombrar, por si la presentantes de los marinos, alegand» 
que hay en ellas un subterfugio contra-
rio a la letra y al reglamento de la Asara-
todos los días lo mismo, que y a una vez 
dijo c lara y terminantemente, no le que-
daba 
PEDRO ACHA. 
,ba otra solución que la de contestar, i v v v v v v v v v v v w v v v v v v w v v v w x ^ ^ 
modo de epílogo, en la forma que esti-! ^^wwv» 
me m á s edecuada y adoptando la reso- ^ 117 f\ I f\ ^ 
lüeión que juzgue m á s pertinene; pero no L — V a ^ V - / I r " ^ ^ m 
es hoy EL PUEBLO CÁNTABRO, sino yo el que • 0 . D A CAM r o A u n 
se ve obligado a recoger una alus ión in- CAPA. SAN FRANCISCO, NUM. 3 
sidiosa que aparece en un párrafo del úl- o - v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ 
timo comunicado. - • • -
Hablando de muchas cosas que no ha-









































contador de la Armada, don Rafael Or- ingratitud la desentierra y difama. 
f ? ' j j 1 TT • ! Hay en el párrafo que copio sombras y 
Nombrando para el mando del «Urania.. v e ,0 /que p í d ¡ e r a n encubrir insidias y 
al capitán de fragata e ingeniero don Ma- me ^ ¿ ^ J que> p0r el c¿ntrario, la luz 
de una sincera verdad le ilumine, quiere 
Una conferencia. 
blea. 
Los representantes de los marinos, 1 
decir mucho el autor del comunicado y lo se hallaban presentes, no dijeron nadi 
E l embajador de Franc ia en Madrid ha expresa en pocas palabras y con una am-
conferenciado hoy extensamente con el 
ministro de Estado, señor marqués de 
Lema. 
Después del Consejo. 
Cuando terminó el Consejo de ministros 
celebrado en Palacio, tuvieron una con-
ferencia los señores Dato y Sánchez Gue-
rra, guardando gran reserva í<.'erca de 
lo tratado. 
Un crédito. 
en contrario, y no se les dió posesión. 
E n vista de ello, se retiraron del salón; 
y marcharon a su hotel. 
L a Junta comunicó lo ocurrido al 
nistro de Marina, quien, a su vez, \o¡ 
ticipó al presidente del Consejo. 
Entonces, los representantes, que ei 
bigüedad de forma inaceptable, dejando 
que entre l íneas lean, los que sepan ha-
cerlo, muchas cosas que él sin duda no 
cree prudente exponer con la valentía de 
que alardea en sus escritos. 
E s muy cierto que yo acompañé al señor 
Quijano a la Vega de Pas durante el 
período* electoral, y que visitamos a don 
Gerardo Martínez Conde, como elector in- han en el hotel, recibieron un besalama-
fluyente y árbitro de aquel censo; es no del señor Dato, invitándoles a quepa-
igualmente exacto que don Gerado Mar- • T. 1 1.1 rn , , ^» 
Se ha dispuesto conceder un crédito de tínez Conde nos negó su apoyo para la 9aran Por la Presidencia del Consejo» 
800.000 pesetas para atender a las obli- candidatura maurista, repudiándola en las doce y media, 
gaciones determinadas por la ley de 4 de términos de franca y clara hostilidad; 
marzo de 1915, sobre la industria siderúr- no lo es tanto que el candidato don Má-
gica, nuel Quijano careciera allí de amistades 
E l «Eros» ' y relaciones, y sus actos posteriores de 
T-, , • • * • J «i * • v, • propaganda lo han demostrado, pero to- del asunto, que habría de arreglarse sa-
festod^Tfn' i rbahía d"" ^ e 1 ? , " * . At iene poca relación con 1¿ qPne per- lisractoriarnente. 
C M I Í O r v a p o r f r ^ sonalmente me interesa consignar. , Les indicó vlsltaran „ nmlsM 
duce cargamento de carbón. " I ^ f ™ ™ ' * ¡ I Z r l l ' r t X r ^ t J Z ' "mo. 
También ban manifestado en e mttds- Sos a maurismo pô^̂  faTemo: Así lo hicieron los marinos, y««I«» 
M o r s T m i í i í ^ t ^ t L s s ^ t r T , ! ? i f e f f i n p o n r r ' r n i s t e r i o {mvou redbi<los a , e * s " 
nombrar, y es lás t ima grande que a esto, por el general Miranda. 
encubierta PEste8les dijo que lo ocurrido eran j | 
sible difamación. ' ' nuc ías , sin la menor importancia, y 
Marcharon en seguida a entrevistarse) 
con el señor Dato, quien les participó 
había hablado con el ministro aceita| 
parí 
española vayan a construirse en Marín. 
Los sumergibles serán encargados a l a . ^ \ f c ™ ^ ^ 
Sociedad Constructora Naval, y serán a . C K ^ ^f" , . ; A ? g y P 
construidos, probablemente, en los p u e r - Z ^ ? ^ / ^ ^ ^ ^ _ - o . , r i > 7 " ^ ' " ^ J 
tos en que aquélla tiene instalado^ sus Las cosas claras: E l comunicante de 7.Z estaba arreglado, esperando que nu 
arsenales. 4 , Cantabnco quiere decir que mi candida- asistan a la reunión de la Asamble. 
. « -x . . 1 tura fué favorecida en aquel Ayuntamien-, ' , , . . , - ^ . . ^ a r n n losi*-
L a Sección de Arquitectura. | to en dos elecciones de diputados a Cor-1 Desde el ministerio 'na,ch^" . 
E n el Palacio de Bellas Artes se ha re- tes, por la intervención, primero, y por presentantes de los marinos al no • 
unido el Jurado de la Sección de Arqui- el recuerdo, después, del que en vida fué Cuando llegaron, hallo cada uno de 
tectura, bajo la presidencia del señor Pog- mi bondadoso y entrañable amigo mío, r<inroC(.nf WPC; u n besalamano del ^ 
gio. para estudiar la propuesta de recom- el popular doctor Martínez Conde, y ^P16^"^111^ ¡x,, v Pesca, en»1 
pensas. esto es tan cierto, como cierto, c iert ís imo tür general de Navegación} ^ 
E l Jurado aconseja solamente la conce- 'es, sin que nadie se atreva, cara a cara, cual les comunicaba que la J' 
sión de varia?bolsas de viaje. j a decirme lo contrario, que viví agrade- sultiva h a b í a acordado, por u 
Las Cámaras de Comercio. ¡cido al familiar afecto de don Manuel, co- aceDtar las actas de los representan |̂ 
E l presidente y el secretario de la Cá- mo me he mostrado después reconocido, ^ oñana acudirá"8 | 
m a r á de Comercio de Madrid han visita- profundamente reconocido, a la deferen- confiando en que manu 1̂, ' 
do al ministro de Fomento para anunciar- cía de que personalmente fui objeto por Asamblea ostentando la reP 
le que el sábado se reunirán numerosas parte de sus sobrinos don Gerardo y don qUe les ha sido confiada. ¡ 
representaciones de las Cámaras españo- Antonio Martínez Conde y don José Gu- p t tarde acudirán los mari'103 I 
las para tratar sobre los asuntos de ma- tiérrez, en las votaciones de la Vega de ' . ui,-,,. rnn el seP"^'! 
yor actualidad. Pas y de San Pablo del Romeral. Presidencia para había tu ^ ^ 
Nota portuguesa. E l mismo don Gerardo Martínez Conde to acerca de la implantacio 
E n la Embajada de Portugal han faci- P 1 1 ^ atestiguar, pues a su caballerosi- pío. 
litado una nota oficial diciendo que es dad reconocida me fio para ello que en Los marinos están satisfecliís'1 G, 
inexacto que n i n g ú n país haya rehusado la "ltima ylslta ^ e tuve,el ^ s t o d? ha: acoeida aue han tenido por P^^1 
o diferido el reconocimiento del^nuevo cerle, precisamente cuando acompañé al acogiaa que nan 
presidente de la República de Portugal. t señor Quijano, volvimos a hablar de mi bierno. 
También es inexacto, s e g ú n la nota, que' 
n ingún país se haya excusado de conti-; T ^ n P A 1 A O I f " ) 
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E l Consejo de Fomento. 
Hoy se ha reunido la Comisión perma-
nente del Consejo Superior de Fomento, 
bajo la presidencia del señor González 
Besada. 
Entre los asuntos despachados, figuran 
los siguientes: 
Proponer al ministerio de Fomento que 
interese del de la Gobernación la oportu-
na disposición para que las Diputaciones 
satisfagan a los Consejos provinciales las 
cantidades necesarias para atenciones del 
personal y material. 
Recomendar la copia de la real orden 
relacionada con la rec lamación de fondos 
para combatir la plaga de los campos. 
Aprobación de la labor realizada por 
varios Consejos sobro la adquis ic ión de 
maquinaria agrícola y abonos. 
Estudio de los medios que deben poner-
se en práctica para combatir las plagas 
del campo. 
Algunos asuntos más , entre ellos los re-
lacionados con él fomento de la ganade-
ría, roturaciones arbitrarias y práct icas 
de experimentación. 
L a s Escuelas de aprendices. 
E l ministro de Instrucción pública se 
propone visitar las Escuelas de Artes y 
Oficios de Madrid, y tiene en estudio el 
estaplecimiento de una Escuela de apren-
dices. 
Un real decreto. 
Se ha publicado un real decreto estable-
ciendo las clases de adultos en las capi-




medades de la mujer.—Inyecciones del 60G 
y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una. excepto los días festivos. 
BURGOS, 1. 9.o 
R I C A R D O RUIZ DE J 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad do Medic."» ^ ^ 
Consulta de diez a una y " Te|é{ono w 






V I C E N T E A G U I N A C O - OCULISTA 
Consulta de diez a una y da tret a 
BLANCA. S2. l.o 
sois 






AMOS DE ESCALANTE. 10. 1.° 
— — Gómez Greña, 6, principal — — 
E L M E J O R .rrQ 
O C U L I S T A H. Bárcena. 
Consulta de nueve a una.—Hernán Cor-
tés, 1, principal (Arcos de Dóriga). 
v¿¿ fu 
¡ N o . 
J . F . G O T E R O 
OCULISTA 
Consulta de diez y media a una. San 
Francisco, 17, 3.0. y gratuita de nueve a 
diez, lunes, miércoles y viernes, en San 
Francisco. 20. 3.° 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer 
Inyecciones intravenosas del 606 y 914 
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y ^ res. 
• se resol. 
.Peroestí 
30 caer al 
^os escri. 
dad d i ^ 
•ndo el ^ i 
^hoy mis. 
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NUM. 3 
, nrtfP escasa la acc ión del ejér-
gg realm61'^ estos cr í t icos momentos. 
. r\to aliaílor f ev¡dencia el dejar de < 
I qería ne . f r ' trañeza que produce a 
1 ¡¿nar Ia . f fojta de una e n é r g i c a ofen-
neutraleS,( do este frente. E n las l í neas 
siva en W ° combate; en las belgas só-
•nglesas nor^nte ; en las francesas, com-
defef^sme0n res divisiones, a lo m á s , 
Ues de «ds ^ 800 k i lóme t ros E l tiem-
en u n . « b l e los efectivos aliados, se-
no es fay0'^ prüp¡a, m u y superiores a 
Un c o n í , " L las municiones deben L aleinan«f; 
se reunió, 
isultiva de' 
i, la asaia-! 
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ÍoS ZV- 'no se ve, pues, que haya cau-
abundai, m consentir un aplazamiento 
sa ^eJpns¡va general. E l e jérc i to fran-
en la 01 1,̂  día su m á x i m a eficacia en 
& lienfv pn p r e p a r a c i ó n ; el e s p í r i t u es 
personal y la^ofiCialidad, b r i l l a n t í s i m a ; 
.]imejorao',> está r econs t i t u ído , el in-
« ^ ' T ^ n z a medio millón de hombres; 
Iés u f 1 " t0S r ecuráos parece, a los 
COP t0Un1qeen todos los elementos de j u i -
que no corresponden los resultados 
ció, (lue ..iflcioa y a los medios disponi-
a,l0Si>fro repetimos que no podemos juz-
lj|es' todos esos necesarios elementos 
gar v como carecemos de ellos, sólo 
de julC','"ar que m á s sabe el loco en su 
cabe ínp el cuerdo en la ajena Sólo con-
^ S m o s que la carga e s t á desigual-
SSfe repartida y que a los rusos toca 
f mavor parte. ¿No hay en este concep-
!a "I? nPliéro gravís imo para los aliados 
S s rusos piensan lo mismo y se enfr ía 
rAií/nVa? Por este lado pudiera haber 
I r S s ^ u e una ené rg i ca y r á p i d a ofen-
aliada en Francia y en los Dardane-
íís conjuraría. ^ 
POR TELEGRAFO Y T E L E F O N O 
Estados Unidos. 
Rumores de paz. 
Informaciones procedentes de Amer i -
ra aseguran que comienzan a c i rcular 
inores de paz, que han nacido en Gen-
tros bien informados 
Se asegura que, desmintiendo las no-
ticias que han circulado referentes a que 
los Estados Unidos han rehusado par t i -
cipar en los esfuerzos que realizan dife-
rentes países netrales para traer la paz 
a Europa, el presidente Wi l son ha decla-
rado lo siguinte: 
El Gobierno de los Estados Unidos hace 
iodo cuanto le es posible para alentar to-
do movimiento en favor de la paz o en 
favor de un arreglo de los intereses eu-
ropeos. 
A estas declaraciones del presidente 
Wilson se les da gran importancia , cre-
yéndose que lós rumores de paz no tarda-
rán ser una realidad. 
Han venido a fortalecer esta creencia 
las declaraciones que han hecho varios d i -
plomáticos de naciones neutrales en Was-
hington, según los cuales, la ac t i tud m á s 
moderada de los periódicos alemanes con 
respecto a la ú l t ima nota del presidente 
Wilson, y el envío de M Mayer Gerhard, 
indica de parte de Alemania el desoo de 
una paz próxima. 
Se citan ya los d ip lomát icos que i n d i -
carán que los objetivos alemanes en to-
da discusión seria' de paz, s e r á n los de 
terminar la guerra por el establecimien-
to virtual del slatu quo ante bellum, sal-
vo el establecimiento del pr incipio de que 
la propiedad individual sobre el mar no 
será objeto de secuestro, a menos de ser 
contrabando de guerra. 
Si es posible imponer este pr incipio a 
los aliados, esto s e rá una parte de las 
proposiciones de paz; si no, se l a n z a r á el 
proyecto de una conferencia internacio-
nal, y la presión de los neutros se u n i r á 
a la de Alemania para obligar a los alia-
dos a la apertura de Is negociciones. 
. tn las correspondencias de Washing-
ton y hasta en los comentarios de la 
S ? ' . 86 nota la ex ís tenc ia de los ru-
v r r Z ' no- 80,0 entre los Estados 
i írnadoíaimania' ^ tambÍén ^ paz 
i f t o l ^ T 8 . 1 1 ^ 1 1 tenido ^ p e r c u s i ó n 
bi as H p ^ d 0 r í d ? las ac iones de las fá-
m L d e . municiones han sufrido una 
mternacional. 
Estos rumo 
ín la RAIOO J ' V " í " lC,,1Ul, i epcrcusion 
'4 d e 8 ^ 6 a-CCÍOneS de laS fá-
aportante baja. 
^ o S T n l no ^rresPonsales en Was-J Vi?<,nní t-reIC-Uerden ^ el Presi-
C o ofiH1.!8ta dlsP»e.sto a ofrecer sus 
? | A y S s o sea invitado por 
,'l!"n!?Vda importancia a todos 
a varios 
,,,,, íes amisto-
«eel T J Z t \ S f J * ^ ^ que tie-




P C ^ ^ " 8 0 " d.e abrirTas ne-
En El reverso ^ la medalla. 
^sido 'pues^l08 anteriores rumores. 
' ^ e ^ a ^ i 0 8 ^ ^ 1 ^ otros, en 
I ^ e r i c S w n n ^ e mientras el Gobier-
?" en favor d^í?116 en serio la discu-
^ s a amelono ' ' . P ^ ' abierta Por la 
l^ncuíSsóí n ?' Centro8 l e í a l e s 




proviene fií 'r aSU,nto más atenc 
de Feudara y Montepiano, en Gadera y 
crestas de Palpiccolo y Palgrande, en la 
roca de C á r n i c a , donde el enemigo con-j 
centraba fuerzas hace varios d í a s , las cua-
les arreciaban en los ataques, y en algu-
nos lugares de la l í nea del Isonzo, en los 
que nuestros soldados se ocupen en ase-
g u r a r los éxi tos logrados. 
De impor tancia capi ta l es la o p e r a c i ó n 
realizada por nuestro* e jérc i to en la re-
g i ó n de Montenero, donde, en un victo-
rioso ataque nocturno, conseguimos des-
alojar a l enemigo de las rocas en que se 
apoyaba, a l Norte de la c ima pr inc ipa l . 
Se ha comprobado, hasta ahora, que en 
el curso de esta acc ión , hemos hecho 415 
prisioneros, entre ellos 14 oficiales». 
Ataque a Tarvis . 
La ofensiva hacia Tarv i s es de una i m -
portancia m u y grande. 
E n tanto que el ataque contra Malbor-
getto se prosigue con encarnizamiento, 
amenazando a Tarvis por el Sur, los i ta-
lianos que operan contra Trieste por Tol -
mino y Gorit, suben contra Tarvis . 
A t a c a r á n la ciudad por el Norte, ame-
nazando la re t i rada de las tropas a u s t r í a -
cas y la g r an v ía de comunicaciones, ca-
minos y v í a s f é r r e a s hacia Vi lach y el 
in ter ior de Aus t r ia . 
Refuerzos austr íacos . 
Noticias de G é n o v a dicen que un ejér-
cito a u s t r o h ú n g a r o de 25.000 hombres ha 
dejado Trento, d i r i g i éndose a l frente de 
Riva-Roveretto. 
Los a u s t r í a c o s hacen saltar las rocas! 
de los Alpes, a fin de provocar avalanchas 
sobre las tropas i ta l ianas en marcha. 
Derrota de los austr íacos . 
En los ú l t i m o s combates realizados en-
tre a u s t r í a c o s e i tal ianos, los primeros 
han sufrido p é r d i d a s considerables, que 
se calculan en 12.000 hombres muertos, 
heridos o prisioneros. 
Inglaterra y Francia. 
Un bombardeo. 
El pasado lunes fué bombardeado Gom-
piegne. I 
E l bombardeo tuvo lugar de cinco a sie-
te de la tarde, hora en la que se escucha- i 
ron dos grandes detonaciones. j 
Creyóse en un pr inc ip io que los aviones -
alemanes acababan de a r r o j a r bombas; | 
pero d e s p u é s se supo que los proyectiles 
h a b í a n sido disparados por b a t e r í a s ale-i 
manas, situadas a 24 k i l ó m e t r o s de Com- f 
piegne. j 
Las bombas cayeron en el bosque, p r o - ' 
duciendo hundimientos de 10 metros de 
profundidad. 
Las p é r d i d a s materiales fueron escasas 
y no hubo v í c t imas . 
Fuego de artil lería. 
Par t ic ipan de Londres que se combate 
en todo el frente f rancés , desde Aix-Nou-
lette hasta el Norte del Aisne. 
E l fuego de a r t i l l e r í a es v io len t í s imo. 
Los c a ñ o n e s franceses e n v í a n una ver- \ 
dadera l luv ia de plomo contra las t r i n - : 
d ieras enemigas, preparando el avance 
de la i n f a n t e r í a . 
Aeroplanos gigantes. 
Comunican de Londres que el Gobierno 
b r i t á n i c o construye en la actualidad ae- \ 
roplanos gigantes, semejantes a loa del 
e jérc i to ruso. j 
El secretario de Estado y el m i n i s t r o ' 
de la Guerra han dado conocimiento de 
esta clase de construcciones en la ses ión 
de ayer en la C á m a r a de los Comunes. 
L a actitud del Vaticano. 
Comunican de Roma que «II Corriere 
d T t a l i a » publica el resumen de una nueva ' 
carta del cardenal Mercier, en la que pro-
testa e n é r g i c a m e n t e de los rumores cir-
culados, s e g ú n los cuales los Papas P í o X 
y Benedicto XV h a b í a n favorecido a los 
enemigos de Bélg ica . 
El cardenal Mercier declara que estos 
rumores son calumnias, puesto que los . 
Papas hicieron todo cuanto en sus manos i 
estuvo en favor de Bélgicn. j 
P ío X—dice—mur ió agobiado por el do-
lor que le produjo la guerra entre las na- j 
clones, y Benedicto XV envió a Bélg ica su 
p r imera bendic ión . 
«II Corriere d T t a l i a » a ñ a d e que esta 
carta del cardenal arzobispo de Ma l inas . 
es el testimonio de g ra t i t ud de Bélg ica al i 
Pont íf ice . 
Artículo sensacional. 
Comunican de Atenas que el d iar io ór-
gano de Venizelos publ ica un a r t í c u l o que i 
ha causado gran sensac ión . I 
Pide que el Gobierno convoque a las 
C á m a r a s , para salir de la equ ívoca si-
t u a c i ó n actual y que se tomen medidas 
para asegurar el ejercicio de las a t r ibu - . 
ciones reales, in te r rumpidas a causa de 
la enfermedad del Soberano. 
Nuevos llamamientos. 
Dicen de Lasuana que, d e s p u é s de ha-
ber sido licenciadas las tropas de dos d iv i -
siones suizas, se han hecho nuevos llama-* 
mientes. 
Actualmente e s t á n bajo las armas 
60.000 hombres. 
Suiza pide explicaciones. 
E l Consejo federal suizo ha pedido ex-
plicaciones a l Gobierno a l e m á n por el fu-
j s i lamiento en Alemania de un ílúbdito 
Por el contrar io , el embajador i ta l iano 
d e c l a r ó que en el caso de una acc ión ar-
mada contra Servia, I t a l i a a d o p t a r í a una 
act i tud amistosa, de acuerdo con el Tra -
tado de alianza. 
Alemanes detenidos. 
Comunican de San S e b a s t i á n que en el 
Gobierno c i v i l se pract ican diligencias re-
lacionadas con la d e t e n c i ó n de tres ma-
rineros alemanes en Hendaya. 
Los marineros no r e s i d í a n e* San Se-
b a s t i á n , como se ha dicho, sino que pa-
saron por aquella pob lac ión en el t ren de 
las dos de la tarde, procedentes de Gijón. 
En San S e b a s t i á n no se detuvieron, por 
i r dormidos o d i s t r a í d o s , o acaso por ha-
ber sido v í c t i m a s del e n g a ñ o de alguna 
persona, pues en la estac ón de Tolosa en-
t r ó en el coche en que iban un indiv iduo 
que en seguida empezó a hablarles de la 
guerra. 
A l l legar a Hendaya, los tres alemanes, 
creyendo estar en San Sebast ián> busca-
ron a l c ó n s u l de su p a í s , siendo sorpren-
didos por los gendarmes franceses, que 
los detuvieron. 
UNA S U S C R I P C I O N 
[l I 
Pesetas 
r "'figurín L ,v ' ie alemana, por-
» S 0 o d e i f aH,lados> hasta áhSra, 
" itros r i i n ^ 6 ^ c u t i r ^ Paz. 
IH r ,^ 1 a eu menor r""*— 
l ^ n - - S ^ P ^ a entablai-
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial publicado por el 
Gobierno f r ancés a las tres de la tarde, 
dice a s í : 
«En los Vosgos, nuestros progresos, du-
rante el d í a de ayer, nos han hecho due-
ñ o s de la l ínea de las al turas que domi-
nan las l lanuras de La Fecht. 
A l Norte de Steinabruck y al Sur de 
Merzeral hemos ganado terreno entre los 
I dos ramales de La Fecht y L a Lanch. 
j •!í0||'iui«!i^ luJina que a t r o i , ¿ „ ^ . . ' Desde el comunicado de anoche, nada 
í i W r i l f , ? 0 ' los italianos w . ? a Í s que a ñ a d i r respecto al resto del frente. 
i Í ^ X S ^ ^ b V e U o . D* Casab,anca-
'«I :'"lí ? {lc l!diíi-, af'-,,1ería pesada han ' Noticias de Casablanca, recibidas en 
d h a n compnvVl 'Jcsde 01 valle do la Gibraltar , dicen que las autoridades fran-
rr"eZa n„^4 ."'•culo n dio-. - - . . . • • . i - i — » « _ 
2nes> a caula l í r ^ 1 ^ 1 ne^0-nes lúe va a sn fH. ufalta de mun i -1 a sufrir en breve plazo. 
u , En Italia. 
W d bRngett0 ^««bardeada . 
I 
i 
C í í,e Uma8 d e / . r t i l l e r í a pesada han 
taifihan eo ent'J. d.eS?-e 61 valle de la 
.eza austríaca aisParar sobre la cesas han descubierto un complot en Ma-
JJ. fl'te dé Hese; i rrakesh y Mequinez y otros varios lugares 
SSíf1"88 (1e defpn«Q i ^ P o r t a n t e fie la costa francesa de Marruecos. -
W. • Tarvis, ha sido Según estos informes, e s t á n comprome-
ftavem 'as f'lu-as HP tidos en el complot muchos moros que 
»(sl '"ente periVui n T?ianentes han sido estaban a l servicio de Alemania antes de 
Us SaHado a8' y dns polvori- estallar la guerra. 
austríacos h m \ E l motivo de este complot se a t r ibuye 
' • i l |!nano a las fup»" tCado-con grana- a los deseos de faci l i tar la evas ión de los 
íán iiea' Pero hnn '̂Í 1^a''nas ^e P"- prisioneros alemanes empleados en l a 
i%r( eado refm 'L 0 ^chazados. . cons t rucc ión de caminos. 
I^rnáí í?CaninaiV ¡S austriacos con Hav gran ag i t ac ión , debida, s e g ú n i n -
i1'" cat i a- (,Ue hace la l u - formes' a trabajos hechos por los alema-
Síait (lc' Malí nes del inter ior . 
¡ S o 8 abr i rá a f0! en P0(ler de Las autoridades francesas han tomado 
íif'sói,, es el o r í n „ . e' camino de precauciones, entre otras, la de organizar 
& í,e^"nib?(¿ " ¡ ¡nv:?e ^as1011 columnas volantes. 
España. 
Nota ofícíar. 
La Embajada a u s t r í a c a en Madr id ha 
^ ^ Z ^ fienCpe m ; 
E| ARTf- - lmPor tanc ¡a . 
"iiaM^Unif-w. 
| $ ^ » S t ' a « f ^ ^ „ p o r e l G r a n 
¡ b 3 toda i . , nauano, es el upblicado una nota, diciendo que no es 
l C > n l L 0 F I 5 , A L ' T A L I A N O S r
hnn ?• lontíitnri rioi * exacto que los d í a s 27 y 28 de j u l i o , cuan-
-íel enp J-enid« victoi i e nuesfras do se trataba de la cues t ión con Servia, 
V s onelmí8:o, habienri "8! encuentros el Gobierno i tal iano presentase claramen-
' ^ Ú T í ^ n e s Zucnat • 0 teatro de te 611 Ber l ín y en Viena el asunto de la 
aile de Adi^p ,r i l a 7 Bret toni- cesión de las provincias llamadas i r re -
lge y desfiladeros dentas. 
Suma anterior 179.135,50 
RECAUDADO E N LA P R O V I N -
CIA DE GUIPUZCOA 
Don Luis Romero y Seis 5,00 
Exce l en t í s imo s e ñ o r don José 
Romero y Sein ; 25,00 
I l u s t r í s i m o seño r don L ú e a s 
G a r c í a Ruiz 50,00 
S e ñ o r e s L i z a r i t u r r y y Rezóla . 50,00 
Ayuntamiento de M o n d r a g ó n . . 25,00 
Maestra y a lumnas de la Fun-
d a c i ó n V i t e r i , en M o n d r a g ó n . 18,95 
Maestro y alumnos de la Fun-
d a c i ó n V i t e r i , en M o n d r a g ó n . 17,90 
Don Rafael Ar iza 2,50 
» Tor ib io A g u i r r e 1,00 
» Hig ín io Rezusta 1,00 
» M a r i Aguinaga 1,00 
» Lucas Hebia 1,00 
» José M a r í a Herraz t i 1,00 
» Nicasio Armendar iz 1,00 
» Antonio Gómez de l a To-
rre 25,00 
» A d r i á n de Loyarte 5,00 
Exce l en t í s imo Ayuntamiento de 
San S e b a s t i á n 250,00 
Círculo Easonense de San Se-
b a s t i á n 50,00 
Alumnos de la Escuela de A r -
tes y Oficios de San Sebas-
t i á n 29,75 
Don Migue l Bengoechea ... 20,00 
» Francisco P é r e z Icazate-
g u l y f ami l i a 10,00 
» Gerardo P. Camino 3,00 
» Domingo Calvo 2,00 
D o ñ a He rmin i a Quintana 1,00 
Exce l en t í s imo seño r don Alfre-
do Lafi t te 5,00 
Don Alber to E lósegu i 10,00 
S e ñ o r a de don Lu i s M á g i c a e 
hijas 3,00 
Don Manuel Araluce 25,00 
Doctor Moraiz 2,00 
Don N . N 1,00 
» N . N 5,00 
» José Arsuaga 50,00 
U n sacerdote i 00 
Don T. S ¿ 0 0 
» J o a q u í n V i d a l 1,00 
» José López B a l i ñ o 1,00 
» J e r ó n i m o Pereira 2,00 
» Alfonso Travado 5,00 
Unos n i ñ o s de un Colegio 5,00 
Don Santiago Aspiazu 1,00 
D o ñ a Juana Guerendain 1,00 
U n sacerdote 2,00 
Don J o a q u í n Baro ja e hijos 5,00 
» Carlos Odriozola , 50,00 
» Atanasio Aracaunza 5,00 
>• P- P * 1,00 
» Santiago Azaldegui 5,00 
» A g u s t í n Brunet 10,00 
» Juan M u ñ o a 10,00 
S e ñ o r conde del Sacro Romano 
Imper io ? 25,00 
U n admirador 2,00 
Don J o a q u í n Irastorza 2,00 
» É- S 1,00 
» Manuel P é r e z Icazategui 
y f ami l i a 10,00 
E x c e l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n pro-
vincia l de Gu ipúzcoa 300,00 
Don Eugenio Albizu 1,00 
Ayuntamiento de Zarauz 25,00 
Don Q u i n t í n Basaguren 1,00 
» Rufino López Alen 1,00 
» José M a r í a López 0,50 
» Antonio López 0,50 
» Juan Antonio Moure 5,00 
S e ñ o r e s profesores de la Es-
cuela de Arte y Oficios de San 
S e b a s t i á n 33,00 
I lustre Colegio de Abogados de 
San S e b a s t i á n 100,00 
Don T o m á s Calavia 1,00 
» G. Roberto Tisscan 1,00 
» Jesúfí Planchuelo 0,25 
Colegio de Nuestra S e ñ o r a del 
Carmen , 4,00 
Colegio de San Bernardo 20,00 
Don Migue l Ecl ia r t 0,50 
» Vicente Adur iz 3,00 
» Francisco Z a l d ú a 1,00 
» Juan Manuel G a r c í a 1,00 
» A. San R o m á n 0,50 
» José Lu i s Vignau 1,00 
» Antonio Echeto 0,50 
Colegio de San José 8,75 
» Jenaro M a ñ e r u . . 0,50 
Escuela de Artes y Oficios de 
San S e b a s t i á n 2,40 
Don Nicasio San R o m á n 1,00 
Claustro de profesores del Ins-
t i tu to provincia l de Guipúz -
coa 66,00 
Exce l en t í s imo s e ñ o r don José 
E lósegu i 25,00 
Ayuntamiento de Vergara 25,00 
Ayuntamiento de Oyarzun 100,00 
Escuela munic ipa l de Ategorrie-
ta (San S e b a s t i á n ) 4,50 
Suma.. . . . . 181.389,65 
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D E C A M A R G O 
S e ñ o r director de EL PUEBLO CÁNTABRO. 
M u y seño r mío y amigo : Tengo el ho-
nor de comunicarle que, con fecha 13 del 
corriente, se ce lebró la deseada sesión or-
d ina r ia en el Ayuntamiento de Camargo, 
en la que el concejal don Clemente Ló-
pez dió cuenta de las gestiones hechas 
por la Comis ión en el proyecto de aguas. 
Abier ta la d i scus ión , todos u n á n i m e s 
declararon que en el sitio del Collado ha-
b ía agua suficiente para abastecer a los 
pueblos necesitados; pero nuestro señor 
alcalde, de spués de llevarse dos a ñ o s es-
tudiando el proyecto, nos dijo que tuv ié -
ramos paciencia y e s p e r á r a m o s a que la 
C o m p a ñ í a minera « P a u l i n a » deje de u t i -
l izar sus aguas para la m a q u i n a r í a , y 
de spués se u t i l i z r a n para el pueblo. 
Como todo esto es un argumento para 
dar largas a l proyecto, sepa el pueblo que 
si cien a ñ o s es alcalde dicho señor , no 
se v e r á realizado, porque yo he estado 
veintiocho a ñ o s trabajando para esa 
C o m p a ñ í a minera y conozco su maqui-
na r i a y sé que si quiere puede prescin-
dir de dichas aguas, y estando en armo-
n ía , como debe estarlo, el i n t e r é s de la 
Compañía con el del Ayuntamiento, pue-
de resolverse satisfactoriamente, en bien 
de los pueblos. 
No olvide el s eño r alcalde este consejo, 
que puede convenirle a la C o m p a ñ í a y al 
valle de Camargo. 
Los pueblos necesitan agua para beber 
los ganados, para lavar las ropas y para 
la l impieza del in te r io r del hogar, y te-
niendo esto e s t á salvado el problema, pues 
la C o m p a ñ í a minera « P a u l i n a » tiene un 
depós i to que, en veint icuatro horas de 
l luvia , recoge agua para abastecer a los 
pueblos necesitados durante tres meses, 
de modo que en cuatro d í a s recoge agua 
para todo el a ñ o , s in perjudicar su i n -
dustr ia . 
Bien e c o n ó m i c a m e n t e puede resolverse 
el proyecto de las aguas, puesto que d i -
cho depós i to e s t á en el sitio del Tojo, que 
es lo m á s elevado del valle de Camargo. 
Desde dicho punto l l e g a r í a n las aguas a 
Muriedas y M a l i a ñ o , con bastante desni-
vel. Y con esto se salva un problema tan 
necesario para el valle de Camargo, y , en 
el caso de que haya quien diga que dichas 
aguas no son buenas, y a sabe el Ayunta -
miento, por los estudios hechos, los me-
dios que debe usar para filtrarlas y po-
nerlas en condiciones. 
Sólo fal ta l legar a ponerse de acuerdo el 
Ayuntamiento y la C o m p a ñ í a minera Pau 
na» para l levar a la p r á c t i c a dicha obra, 
tan necesaria. Yo pido a l a Comis ión de 
Aguas, autorizada por dicho Ayuntamien-
to de Camargo, que gestione este asunto, 
y d e s p u é s podremos decir de parte de 
q u i é n e s t á .la tardanza en que se cumpla 
dicho proyecto, y con esto se a r m o n i z a r á n 
cada d í a m á s los intereses de la Compa-
ñ í a y el bienestar de los pueblos, y de 
esta forma los habitantes del valle de Ca-
margo v i v i r á n agradecidos a los que los 
representan. 
ANTONIO ARCE PUENTE. 
• Concejal del Ayuntamiento. 
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UN ARTICULO D E L "HERALDO" 
¿Qué pasa en Larache? 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 17.—El //erado de Madrid, 
en su edic ión de esta noche, publica u n 
a r t í cu lo t i tu lado « R u m o r e s g raves» , pre-
guntando «¿Qué pasa en L a r a c h e ? » 
Dice que desde hace d í a s vienen circu-
lando en Larache rumores de bastante 
gravedad, y que se t ra ta , a l parecer, de 
un caso de disconformidad sobre la opor-
tunidad de adoptar determinada medida 
pol í t ica de a t r a c c i ó n , que ha dado mot i -
vo a algunas diferencias entre los gene-
rales M a r i n a y Silvestre. 
El general M a r i n a , s e g ú n el Heraldo, 
t r a t ó de fac i l i t a r el acceso de a l g ú n moro 
de g ran resonancia, por Arc i l a , accedien-
do a su pe t ic ión . 
A este efecto, se concedió un salvocon-
ducto ; pero el personaje moro se vió con-
tenido por un ataque de las fuerzas avan-
zadas que ocupan una de nuestras posi-
ciones, c a m b i á n d o s e algunos t iros entre 
la escolta del personaje y los soldados. 
A consecuencia del tiroteo hubo algu-
nas bajas entre los pricipales cab i l eños 
del séqui to del personaje moro. 
Parece cosa cierta que la disconformi-
dad que se ha producido entre los gene-
rales Silvestre y M a r i n a preocupa gran-
d e m é n t e al Gobierno. 
A ñ a d e el Heraldo que t a m b i é n circula 
el r umor de que se t ra ta de adoptar algu-
nas medidas contra tres pundonorosos 
jefes del e jérc i to que han cumplido con su 
deber y han obedecido las ó r d e n e s recibi-
das de su jefe superior inmediato. 
E l a r t í c u l o del Heraldo e s t á siendo co-
m e n t a d í s i m o . 
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L A S A R G Ü E T A 
Su genio avinagrado y lengua veneno-
sa y voz dilacerante, eran el espanto de 
la calle. E r a m u y delgada, pitarrosa, con 
hocico de merluza, dientes negros, ralos 
y putiagudos; el color de las mejillas, ro-
jo curado, y lo d e m á s de la cara, perga-
mino viejo. Apestaba a j)arrocha desde 
media legua. 
Poco m á s o menos, a s í era la S a r g ü e -
ta. Y a s í es. 
Antes c o r r í a la sardina. Ahora se ha 
metido a escribir. Algunas veces se pone 
fina y habla del «n í t ido p a p e l » ; pero de-
bajo de la seda de p r e n d e r í a , asoma la co-
la que acreditan su origen. Por lo d e m á s 
su estilo se va a l lá con su figura. Por eso, 
cuando escribe, parece que la escucha un 
concurso de g a ñ a n e s ; t a h ú r e s , celestinas, 
mozas del par t ido, gente de t ra l l a y de la 
br ibia . 
Si el mismo Padre Apol ina r leyése la 
« a m e n a l i t e r a t u r a » de semejante corre-
calles, es seguro que dijese o t ra vez: 
—.. . Os pica mucho el ajo de esta tarde, 
y no quiero que pensé i s que me alegro 
de ello, por tomarlo a castigo de Dios... 
que bien pudiera, ¡ c u e r n o ! , que bien pu-
diera tomar lo por esa banda s in pecado 
de vanidad, j t j f 1... ¡ L e n g u a s , lenguas; 
linguce corrupta;, carne m í s e r a , carne 
concupiscente!... 
Siendo como es l a S a r g ü e t a , a r ro ja 
siempre sobre los d e m á s los vicios que le 
pudren el alma. Así, cuando alguno le 
sale al paso para hacerle ver que tiene los 
tacones torcidos o debe de l impiarse la 
pringue, en vez de agradecer la adverten-
cia, se dispara como una bala. Y hay que 
o i r ía , mientras los chicos de la calle se 
r í en y la abroncan y l a t i r a n escamas de 
pescado y mondaduras de patatas. 
L a S a r g ü e t a callealtera, decía , por 
ejemplo: 
— ¿ Q u é m á s quisieras t ú , desollaona, 
d e s c a m i s á , que yo te consintiera tomar en 
boca el m i nombre? 
L a S a r g ü e t a de ahora la i m i t a en ade-
m á n y en léxico, en lo que e s t á m u y 
bien; 
—Esas, que no echan a l puchero nada 
de grasa... Las que hablan, las que mur-
muran. . . ¡ H a b r á comadres! 
Y as í por el estilo, la S a r g ü e t a , chismo-
sa, correcalles, mala vecina, se a r ras t ra 
y babea haciendo los oficios m á s bajos. 
Si l a desprecian se humi l l a , si la a r ro jan 
de casa vuelve a ent rar o t ra vez. Todo 
menos lavarse para no apestar a perrera. 
En fuerza de sentir el l á t igo del baryne, y a 
tiene el a lma de monjil:. 
De haber vivido en otro tiempo, la Sar-
g ü e t a e s t a r í a en galeras, d e s p u é s de ha-
ber cantado en el potro. Hoy merece 
desprecio y l á s t i m a . Sólo los chicos le ha-
cen caso para apedrearla. Los d e m á s se 
r íen y se apar tan a un lado, como si vie-
ran a una furcia. Y nosotros, cogemos con 
pinzas u n trozo de bayeta, una rodi l la 
que fué vestido de la S a r g ü e t a y l a t i ra -
mos a la calle, por si alguien quiere apro-
vecharla para l i m p i a r los suelos. 
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Teatro Principal. 
Beneficio de Antonia Plana. 
Hoy celebra su beneficio la d is t inguida 
pr imera actriz de la c o m p a ñ í a que a c t ú a 
en nuestro teatro Pr inc ipa l . 
En el poco tiempo que lleva entre nos-
otros, Anton ia Plana se ha captado las 
s i m p a t í a s del púb l i co santanderino, y en 
' cuantas obras ha interpretado ha sido ob-
jeto de merecidos aplausos por su labor 
esmerada, que la coloca a una g r an a l tu-
r a entre las grandes actrices e s p a ñ o l a s . 
E l programa de su beneficio es verdade-
ramente q u í n t e r í a n o : «El genio a legre» , 
«Malva loca» , «El chiqui l lo», obras son to-
das interpretadas en este teatro por art is-
tas de universal renombre y podemos ase-
g u r a r a nuestros lectores, nosotros que 
hemos visto todos los d í a s la labor de A n -
tonia Plana y que la hemos elogiado jus-
tamente, que el púb l i co numeroso que se-
guramente ha de asist ir hoy t r i b u t a r á a 
la s i m p á t i c a actriz no pocos aplausos. 
A d e m á s , y para hacer m á s atrayente el 
programa, en la func ión de la tarde se 
e s t r e n a r á un e n t r e m é s , o r ig ina l del biza-
rro comandante s e ñ o r Ordóñez , t i tu lado 
«¡1 a labra de honor!» , del que tenemos 
admirables referencias. 
Y nada m á s por hoy. Obras son amo-
res, y la beneficiada tiene la palabra. 
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No c o m p r é i s otros guisantes que los de 
R A F A E L ULECIA.—LOGROÑO . -Sm, sin 
color ar t i f ic ia l . 
El día en Barcelona. 
POR TELÉFONO 
E N MONTJUICH 
MADRID, 1 7 . - L a Policía barcelonesa ha 
dado una batida contra la gente maleante, en 
Montjuich. 
Después de un vivo tiroteo, la Policía cap-
turó a uno de los ladrones, qne había recibi-
do una herida en una pierna. 
SUSPENSION D E UN MITIN 
E l gobernador ha suspendido el mitin de 
los radicales que acaudilla Emiliano Iglesias. 
L a suspensión obedece a la vaguedad con 
que ha sido explicado el objeto de la reunión 
y a las dificultades de restablecer el orden-
en el caso de que fuera alterado—, debido a 
a angostura de la calle en que iba a verifi-
carse el acto, 
E l gobernador de Barcelona está dispues-
to a autorizar el mitin cunndo esas dos defi-
ciencias sean subsanadas. 
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VARIAS NOTICIAS 
POR TELÉFONO 
Inauguración de una estatua. 
M A D R I D , 17.—Esta tarde, a las seis, ha 
sido inaugurada en M a d r i d la estatua del 
doctor Ezquerdo. 
La estatua se ha levantado frente al 
Hospital general. 
A l acto de la i n a u g u r a c i ó n asistieron el 
Ayuntamiento y la D ipu t ac ión . 
Se pronunciaron discursos ensalfando 
la figura del i lus t re médico alienista. 
Acudió un numeroso gen t ío . 
Traslados. 
E l oficial cuarto de Te légra fos con des-
tino en Santander, don José Morales Gui-
llot , ha sido trasladado a Gijón, siendo 
trasladado igualmente de Gijón a Santan-
der el oficial de quin ta clase don Felipe 
D u r á n . 
Echagüe en Granada. 
A las siete de la m a ñ a n a rev is tó las 
tropas el min is t ro de la Guerra, quedando 
sumamente satisfecho de la i n s t rucc ión y 
discipl ina de las mismas. 
D e s p u é s visi tó los cuarteles, el Hospi-
tal m i l i t a r y la Alhambra . 
Por la tarde fué obsequiado por la D i -
p u t a c i ó n provinc ia l con u n té , a l que 
asistieron dis t inguidas personalidades 
granadinas, 
En memoria de don Arturo Reyes. 
Se han celebrado en M á l a g a solemnes 
funerales por el reposo eterno de don A r -
turo Reyes. 
Con mot ivo del aniversario del falleci-
miento del admirable costumbrista todos 
los pe r iód icos de la localidad publican ar-
t ículos con sentidos recuerdos. 
E l director de Comunicaciones. 
Dicen de Granada que ha llegado en el 
r á p i d o el director de Comunicaciones. 
En la es tac ión le esperaban las autor i -
dades. 
E l s e ñ o r O r t u ñ o vis i tó la Central de Co-
rreos, prometiendo hacer en breve plazo 
la nueva y defini t iva i n s t a l a c i ó n . 
Vuelco de un coche. 
Dicen de Alicante que en el k i l ó m e t r o 
36 de la carretera de Goncentaina a De-
pueden colocar m á s de 25 camas, y en la 
tejavana que se a r r e g l ó para las caballe-
r í a s sólo caben 25 de és tas , el alcalde ac-
cdental, d e s p u é s de pedir al s e ñ o r arqui-
tecto el plano y presupuestos de las nece-
sarias obras de a m p l i a c i ó n , convocó para" 
ayer tarde a la Comis ión de Obras, comu-
nicando a sus c o m p a ñ e r o s lo que o c u r r í a . 
Después de cambiarse algunas impre-
siones, y a pesar de que dicho presupues-
to se eleva a l a cifra de 8.000 y pico de 
pesetas, el s eño r G a r c í a del Río , para ga-
nar tiempo, l l e v a r á la carta del jefe del 
cuarto m i l i t a r como moc ión de l a Alca l -
d ía . 
Comisión de Hacienda. 
Para despachar distintos asuntos de 
escaso i n t e r é s se r e u n i ó ayer tarde, a las 
seis, la Comis ión de Hacienda. 
E l nuevo alcalde. 
Y a se han recibido en el Gobierno ci-
v i l las reales ó r d e n e s aceptando la d i m i -
s ión del cargo que de alcalde de esta ciu-
dad t e n í a presentada don José Gómez y 
Gómez y nombrando para sust i tuir a és-
te a don Juan José Quintana. 
Ambas reales ó r d e n e s , que llegaron en 
el mix to de ayer, llevan la fecha de 16 del 
corriente. 
E l s e ñ o r Gobernador c iv i l d a r á trasla-
do de las reales ó r d e n e s en la m a ñ a n a de 
hoy, p o s e s i o n á n d o s e el s e ñ o r Quintana 
de la A lca ld í a en l a ses ión subsidiaria 
que esta tarde c e l e b r a r á el Ayuntamiento . 
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ULTIMA H O R A 
POR TELÉFONO 
Parte oficial alemán. 
MADRID, 17. (De madrugada).—El parte 
oficial publicado por el Gran Cuartel genera 
alemán, dice así: 
«Hemos recuperado las trincheras perdidas 
al Noroeste del estanque de Bellegarde. 
Al Noroeste del canal de L a Bassée , los in-
gleses se vieron obligados a retirarse. 
Ha fracasado un ataque de los franceses en 
Touvent, donde apresamos cinco oficiales y 
300 soldados. 
En el teatro oriental, los rusos se replie-
gan sobre Tarnogaw. 
Los austroalemanes han ocupado Bache-
! row y Fubanzow. 
E s completamente inexacto que los alema-
nes bombardearan la Catedral de Reims el 
día 16. 
Sólo bombardeamos los cuarteles y las po-
siciones situadas al Norte y Este de la ciudad. 
B U Q U E S A PIQUE 
Comunican de Londres que un submarino 
alemán ha echado a pique al vapor inglés 
«Trafford», salvándose la tripulación. 
Otro submarino alemán ha echado a pique 
al vapor inglés «Ftrathen». 
L a tripulación la formaban nueve ingleses 
y 24 chinos, de los cuales se salvaron 10 chi-
nos y un inglés. 
B O M B A R D E O A E R E O 
Según un despacho de Rusia, un dirigible 
italiano ha bombardeado el empalme del fe-
rrocarril de Diwaccia. 
SUBMARINO A P I Q U E 
También dicen de Roma que un submarino 
alemán torpedeó al submarino italiano «Me-
í^fusa», echándole a pique y aprisionando a 
cuatro marineros v un oficial. 
P A R T E O F I C I A L 
Un parte oficial del ejército italiano dice que 
los austriacos emplean globos, por medio de 
los cuales envían al campo italiano proclamas 
excitando a las tropas a desertar, por ser in-
justa la guerra que hace Italia. 
Según el parte, Austria ofrece pagar una 
cantidad por cada fusil, cañón, ametrallado-
ra o aeroplano italiano que le sea entregado. 
F O R M I D A B L E INCENDIO 
Dicen ds Amsterdam que, según informes 
de Constantinopla, ha estallado un incendio 
en el barrio de Pera-. 
Hasta ahora van quemadas 500 casas. 
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n í a volcó el coche correo. ' . _ . _ _ _ 
Resultaron heridos una viajera y el con- I | \ | 7 —MERCERIA 
ductor del coche. ^ ' - ' 1 ^ ^ — z 
E l conductor falleció poco d e s p u é s de 
ocu r r i r el suceso. 
E l «Tiflís>. 
H a entrado en el puerto de Alicante el 
vapor Tiflis, que hubo de sal i r de ese 
mismo puerto el d í a 3 de marzo para re-
parar las a v e r í a s sufridas a consecuencia 
del incendio que se le d e c l a r ó a bordo. 
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Los comprimidos de E S C O B A R L O P E Z 
son digestivos, ant isépt icos y alcalinos. 
Pídase en farmacias y centros de espe-
SAN F R A N C I S C O , N U M E R O 17 
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cíficos. 
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Del Municipio. 
L a Escolta real. 
En la A lca ld í a se recibió hace d í a s una 
carta del jefe del cuarto m i l i t a r del Rey, 
general Aznar, par t ic ipando que pa-
ra la jo rnada regia se a u m e n t a r á este 
a ñ o hasta 40 el n ú m e r o de individuos de 
la Escolta real. 
Como en la casa adqui r ida para alber-
gue de los soldados de l a Escolta no se 
Notas t a u r i n a s -
Hay mucha animación para la corrida que 
el domingo próximo se dará en nuestro circo 
taurino. 
I E l anuncio de que Blanquito y Belmente II 
' serán los encargados de la lidia de los seis 
novillos de los señores Rico Hermanos, ha 
despertado un interés grandísimo entre la afi-
ción santanderina. 
Hoy se abrirá la taquilla en el kiosco de la 
plaza de Velarde, habiéndose hecho ya gran 
demanda de localidades. 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 581. 
Plato del día: Tarta provensal y Santillí de 
fresa. 
Ensaimadas, bollts suizos, troncos de Ita-
lia y briochs para chocolate. 
J U L I O C O R T I G U E R A 
Partos y enfermedades de los niños y de 
la mujer 
SAN FRANCISCO, NUM. 31 
Teléfono 629 
JARABE I N F A N T I L OÑA. Ef icacís imo 
en toda clase de catarros de los n i ñ o s y 
adolescentes. 
Es inofensivo y no contiene calmante 
alguno n a r c ó t i c o . — P e d i d en farmacias. 
Depósi to : P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
HATILLOS COMPLETOS 
PARA RECIEN NACIDOS 
" L A N I Ñ E R A E L E G A N T E ' ' 
D í l Y A I T V : Gran cafó restaurant : 
n U 1 H L I I : : SERVICIO A LA CARTA : 
Teléfono 617 
Colado y lavado de ropa blan-
ca sin fuego, usando la lejia 
marca CONEJO, registrada. 
E l públ ico pre-
fieré siempre 
LEALTAD, 2 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos 
Consulta: de nueve a mía y de dos a seis 
BLANCA, 49, primero 
A G U A O E H O Z N A Y O 
La mejor y más barata agua de mesa. 
P ídase en farmacias, droguer ías y res-
tauran ts. 
Garrafones de 5 litros a pesetas 1*10. 
Tintorería LA ACTIVIDAD\ { Salón Pradera. 
DE JUANA ALBERDÍ 
Se l impia al seco y se t iñe toda clase de | 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie-
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661. i 
Talleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas • 
a domicilio, mediante aviso. I 
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidad en enfermedades de l a 
piel y v í a s u r inar ias . Inyecciones in t ra -
venosas del 606 y del 914. 
Consulta todos los d í a s laborables, de 
once y media a una. 
A L A M E D A P R I M E R A , 10 y 12 
Espectáculo de cine y varietés.— 
Funciones completas, a las siete y 
media y diez y media de la noche, 
tomando parte solamente el famoso 
artista SANZ, que hará espectácu-
lo completo con su notable colec-
ción de autómatas. 
En breve, «début» de la simpáti-
ca bailarina L a Argentinita. 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
T I G R A N T I G R A N 
Pureza química absoluta. Pedir-
le en farmacias y droguerías. T I G R A N Indispensable en todos los des. arreglos del estómago. 
Bolsas y Mercados 
BOLSA DE MADRID 
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de la Junta munic ipa l de dicho Ayunta -
miento que se h a b í a n reunido los s eño re s 
que componen dicha Junta, no siendo 
cierto. 
Conclusiones provisionales. 
E l minis ter io fiscal, en su escrito de con-
clusiones provisionales, calificó los he-
chos como constitutivos de seis delitos 
consumados de falsedad, de los que con-
s ide ró autor a l procesado, con la circuns-
tancia agravante de reincidencia, pidien-
do se le impusiera la pona de diez y siete 
a ñ o s , cuatro meses y u n d í a de cadena 
tempora l por cada uno de dichos delitos. 
E n el acto del juicio. 
E l s e ñ o r fiscal, en el acto del ju ic io , y 
en vista del resultado de las pruebas prac-
ticadas en el mismo, r e t i r ó la acus ción 
que v e n í a sosteniendo contra dicho piro-
césaab^ y la Sala, en su consecuencia, 
dic tó auto de sobreseimiento libre por 
í a l t a do acusac ión . 
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30! 25 40 
BOLSA DE B I L B A O 
Operaciones publicadas hoy 17 dé junio. 
FONDOS PUBLICOS 
5 por 100 Amortizable, serie A, a'93,25. 
5 por 100 Amortizable, serie C, a 91,90. 
Valores industriales y mercantiles. 
ACCIONES 
Banco Español del Río de la Plata, a 271 
pesetas. 
Navegación Olazarri, a 86 y 89. 
Naviera Sota y Aznar, a 235. 
Minera de Dícido, a 160. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 285. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril de Bilbao a Portugalete, pri-
mera emisión, a 95. 
Ferrocarril de Valladolid a Ariza, serie A , 
a 100,50. 
Ferrocarril Norte, emisión 1913, a 87,15 
precedente. 
Ferrocarril de La Robla, a 75. 
Ferrocarril Madrid-Zaragoza-Alicante, se-
rie D, a 88. 
Compañía Basconia, a 87. 
Cambios con él Extranjero. 
INGLATERRA: 
Londres cheque, a 25,30, y 25,32. 
Cardiff cheque pagadero en Londres, a 
25,32. 
LIBRAS, 6.589. 
Colegio de corredores de Comercio de 
Santander. 
Acciones Banco España, 453 por 100; pe-
setas 1.000 
Interior 4"por 100, 71,30, 74. 74,25, 75¿Q y 
76,40 por 100; pesetas 49.600. 
Amortizable 5 por 100, a 92 por 100; pese-
tas 2.500. 
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T R I B U N A L E S 
Ciento cuatro años de presidio. 
Ante el T r i b u n a l del Jurado tuvieron lu-
gar en el d ía de ayer las sesiones de j u i -
cio o ra l referente a causa seguida, eu el 
Juzgado de Potes, contra Jesns G u t i é r r e z 
( ¡a rc ía , por el delito de falsedad. 
La defensa del procesado éstkBá a enr-
go del letrado sefior Parets (B.). 
E n el a ñ o 1905, siendo secretario del 
Ayuntamiento de Vega de L i é b a n a ol pro-
cesado J e s ú s Gut i é r rez , certificó ejj ygrlus 
ocasiones en el l ibro de actas de sesión 
Cabezón de la Sal. 
11.ice varios d í a s desaparecieron del 
pnelilo de Trcceño tres cabezas de gana-
do vacuno. L a Guardia c iv i l p r a c t i c ó las 
oportunas diligencias, que dieron por re-
sultado la dclonción de José Escalante 
Mateo, al que se le ocuparon 90,05 pese-
tas, cuya procedencia no justif leó, a s í co-
MM tampoco la de otros objetos. 
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SUCESOS DE AYER 
Escándalos . 
A las diez y media de la noche promo-
vicnai nn e s c á n d a l o en P e ñ a s Redondas 
i'.a IIlina Pérez y Josefa Real, qu.e se veja-
i .m nmtnamente de palabra y obra. 
(Mro promi.vió en el paseo'de Pereda, 
a las 'res de la tarde, Pedro Puente, que 
insu l tó a Diego CasMnneva, y a l reque-
r i r le el guaruia de punto para que se 
callase, le con tes tó con, malas formas, 
m e á n d o s e a seguirle hasta el pr inc ipa l . 
Mujer maltratada. 
Por Luis Cobo Herrera ha sido mal t ra -
tada en él barr io de Campogiro, a las 
seis'y media de la tarde, Dolores Garg ía 
P é r e z , que sufrió bfi ;it,aqne de histeris-
mo, siendo asistida en la Casa de So-
corro. 
R i ñ a . 
A la una de la m a d r n i a d a de ayer, es-
tando Felipe (i;ircí:i. de 37 años , eon otros 
individuos en un estaMecuniento de la 
calle A l t a , r i ñe jun , dándo le con un Vaso 
en la región parietal izquierda, que le 
c a u s ó una herida contusa, 
A las tres de la tarde se encontraron en 
el nujelle Antonio Rui/, y André s Gonzá-
lez Agiíéro, d á n d o s e do bofetadas y resul-
tando el pr imero cón una herida contusa 
en el p á r p a d n inferior del ojo izquierdo 
y luxapi^D en el dedo pulgar de la mano 
der-rh.-i. 
Ambos leíftqnaciós raérotí asistidos en la 
Casi de SOI-.OTO. 
Accidentes del trabajo. 
Por acciíl'éíites del trabajo fueruiuasis-
tidos ayer en h Casa de Socorm: 
Modesto Amigó , de 29 a ñ o s , de herida 
con avuls ión de la u ñ a del dedo gordo del 
pie derecho, que se c a u s ó con un caí) rra-
hajando en el muidle en las obras de pro-
longac ión de vías . 
M a r í a Rocañ i Campo, de 37 a ñ o s , .de 
d i s t ens ión en el hombro izquierdo, que ¡ 
se c a u s ó con un cesto en la goleta rusa j: 
«Mery»; y í 
José López Muriedas, de 45 a ñ o s , pana- i 
dero, de re l a j ac ión muscular en el tercio 
medio del muslo derecho. 
Casa de Socorro. 
A d e m á s fueron asistidos en este bené -
fico establecimiento: 
l ' au l ino E c h e v a r r í a , de cuatro a ñ o s , de 
herida contusa en la reg ión occipital . 
Teresa González, de cuatro a ñ o s , de he- Q / ^ r > r » Í r m r n r í t í K H 
r ida contusa en el labio i í f e r l o r . ¡ O t í C U l U l l I I I C U 1 L U I I d . 
Emi l io Velasco, de 17 a ñ o s , de h e r i d a ' 
incisa y ex t r acc ión de un v id r io de l a ca-
r a pa lmar de la mano izquierda; y 
Maximino G a r c í a Varero, de ocho a ñ o s , 
de her ida contusa y extensa en el muslo 
izquierdo; 
tefipciylSanlüisBonzaoa. 
L a fiesta de San Luis. 
Es verdaderamente hermoso contemplar 
el religioso entusiasmo con que la juven-
lud cr is t iana que forma las Congregacio-
nes Marianas celebra la fiesta de su San-
to Patrono Luis Gonzaga. Y no es extra-
ño, pues sus ejemplos de v i r t u d s e ñ a l a á 
los j óvenes la verdadera senda. 
Nuestro S a n t í s i m o Padre León X I I I , d 
santa memoria, con ocas ión del centena-
rio de San Luis , en el hermoso «Breve» 
que escr ib ió a toda la Iglesia, exhortaba 
de u n modo especial a los j ó v e n e s a cele-
brar aquella fiesta del Santo Patrono de 
la juventud y a seguir sus huellas: «Espe-
r a m o s — d e c í a el Santo Pont í f ice—que, con 
el favor de Dios, no c a r e c e r á n de fruto es-
tas solemnidades para los cristianos, y 
sobre todo para los jóvenes , quienes, al 
t r ibu ta r estos honores a su Patrono tu-
telar, t e n d r á n buena o c a s i ó n de conside-
rar las c l a r í s i m a s vir tudes que en la v ida 
de San Luis b r i l l a r o n para ejemplo de 
todos. 
»En esa v ida pueden aprender m u y bien 
los j óvenes el cuidado y v ig i l anc ia con 
que se ha de guardar la inocencia y pure-
za de vida.. . el e s p í r i t u con que han de 
cumplirse las d e m á s obligaciones de- s i 
edad, y, lo que en estos tiempos es de 
suma importancia , la fe y amor con que 
se han de u n i r a la Santa Madre Iglesia 
y a la Sede Apostól ica .» 
Con t á n santo fin, y para honrar a su 
Santo Patrono, preparan los congregan-
tes de Santander solemne func ión re l i -
giosa, que se c e l e b r a r á el p r ó x i m o domin-
go 20 del actual, conforme a l siguiente 
programa: 
A las siete y m e d í a , misa de c o m u n i ó n 
general. 
A las diez, misa solemne y p a n e g í r i c o 
que p r e d i c a r á el reverendo Padre Luis 
Izaga, y a c o n t i n u a c i ó n de la misa, p ró -
ximamente a las diez y media, s a l d r á la 
t radic ional p roces ión de San Lu i s , que 
r e c o r r e r á las calles siguientes: Santos 
M á r t i r e s , Colosía, Blanca, San Francisco, 
Puei-ta la Sierra, Antonio de la Dehesa, 
C o m p a ñ í a , Arc i l le ro y Punt ida . 
Los luises santanderinos inv i t an a sus 
protectores, a sus amigos y parientes, a 
estos piadosos cultos. 
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E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O P R I N C I P A L . — ( ¡ j a i ! . u p a 
n í a c ó m i c o - d r a m á t i c a Plana-Llano. 
Beneficio de Anton ia Plana.—A las sie-
te de la tarde: «El genio a leg re» y « P a l a -
bra de h o n o r » (estreno). 
A las diez de la noche: «Malva loca» y 
«El chiquil lo». 
SALON P R A D E R A . — A las siete y me-
dia y diez y media de la noche, funciones 
completas, tomando parte solamente el 
famoso art is ta SANZ, que h a r á e spec t ácu -
lo completo con su notable colección de 
a u t ó m a t a s . 
E n breve, «début» de la s i m p á t i c a bai-
l a r i n a La Arerentinita. 
P A B E L L O N NARBON.—Sección conti-
nua desde las siete. 
Estreno de la p e l í c u l a d r a m á t i c a , de 
1.200 metros, t i tu lada «Los decretos do la 
suer te» . 
C o m p l e t a r á n el programa p e l í c u l a s có-
micas. 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Entrados. 
cXorden» , « M a r í a Clotilde», «Elv i ra» y 
l «Mar ía» . 
Salidos. 
uXorden», « M a r í a Clotilde», «Marce la» , 
«Mercia» , «Cabo Quejo» y «Rosar io». 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Compañía Santander ína de Navegación. 
«Peña Angustina», en viaje a Bayona. 
«Peña Cabarga», en Bayona. 
«Peña Castillo», en Cardiff. 
«Peña Rocías», en Glasgow. 
«Peña Sagra» , en viaje a Glasgow. 
Compañía Montañesa. 
«Mátienzo», en Newport. 
«Asón», en Saetander. 
Vapores de Francisco García. 
«María Magdalena», en A vilés. 
«María Mercedes», en Gijón. 
«María Cruz», en Vivero. 
«María Gertrudis», en Navia. 
«María Clotilde», en Bilbao. 
«María del Carmen», en Navia. 
«Francisco García», en Gijón. 
«García número 2», en San Sebast ián. 
«García número 3», en Bilbao. 
Compañía Minera Cáníabro-Asturiana. 
«Pedro Luis Lacave», en Santander. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en Cardiff. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Charleston. 
«Carolina E. de Pérez» , en Sevilla. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Filadelfia. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Tampa. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
Telegramas recibidos en la Comandancia 
de Marina. 
Circular , de Bilbao. — Noroeste flojo, 
mare jadi l la del mismo, horizontes nebli-
nosos; b a r ó m e t r o , 765. 
Circular , de Madrid.—No es de esperar 
n i n g ú n cambio notable en el tiempo. 
Circular , de Gi jón .—Nordes te flojito, 
mar llana, aturbonado. 
Circular de L a C o r u ñ a . — N o r d e s t e flojo, 
mar l lana, cubierto, horizontes neblino-
sos. 
Parte del Semáforo. 
Oeste flojo, m a r l lana, cubierto en nie-
bla. 
Mareas para hoy. 
Pleamares: A las 6,51 m. y 7,13 n. 
Bajamares: A las 0,51 m, y 1,13 t. 
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POR L O QUE V A L G A 
Segundo golpe. 
S e ñ o r director de EL PUEBLO CÁNTABRO. 
Presente. 
M u y s e ñ o r nuestro: Abusando de su 
aimibi l idad , a la cual estamos m u y reco-
^nocidos por la a t e n c i ó n de haber publica-
do el pr imer a r t í c u l o sobre este mismo 
tema, nos permit imos repetir las indica-
ciones hechas anteriormente en las colum-
rias de EL PUEBLO CÁNTABRO, sobre las 
horas de concierto de la banda munic ipa l , 
¿ impropias , a nuestro ju ic io , de lo avan-
aado de la es t ac ión . 
Es posible que se nos diga que no pue-
|den celebrarse a otra hora por fal ta de 
yuz, pero esto tiene fácil arreglo, porque 
corr poner «faroli l los a la v e n e c i a n a » ya 
ífestá todo listo, o bien que cada santande-
r ino cont r ibuya con una vela para aten-
der a esta necesidad. ¡ P u e s sí que vamos 
Et estar divertidos este verano con estas 
horas de m ú s i c a ! ¡Ah!, y a d e m á s , para 
completar el conjunto, el templete conti-
I n u a r á sin techo, lo cua l p r o d u c i r á , segu-
ramente, verdadera h i l a r idad y sorpresa 
entre los forasteros que nos visi ten duran-
te los meses del verano. 
T a m b i é n s e r í a conveniente que, mien-
tras toca la banda, no sólo no dejen de. 
eircular por el centro del paseo de Pereda. 
. los coches y au tomóv i l e s , sino que pueden , 
caminar, a toda velocidad, y a s í se produ-
j c i r á n carreras pedestres, t an a menudo, , 
que ha de const i tuir otro n ú m e r o or ig i - ; 
I u a l í s i m o y vistoso de nuestros «atrayen-^ 
• tes» festejos. 
i Muchas gracias, s eño r director, por esta-
nueva deferencia, y onedamos de usted 
j a fec t í s imos seguros servidores que atij 
mano besan. 
VARIOS SANTANDERINOS. 
Santander, 18 de jun io de 1915. 
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6cos de sociedad. 
Visitad la Casa A ^ 
co y COMPAÑÍA tAs. 
ca, numero 40. bIÍIII. 
- Tigrarx. 
Juegos de cama, nianíeW 
colchas y cortinajes. ^ Á . v i > 
co y Compañía, Blanca, 40. 
lo SiiciÉi! [ f i l e km 
y m u y 
tienen el honor de anunciar m 
la s u s c r i p c i ó n de pólizas, avisos p' para 
m a c i ó n de cuanto se relacione p ln^r" 
servicios de dichas Compañías ripif1 'os 
públ ico dir igirse a la oficina esDpSáel 
Kírn o c t n h l í i r ' i H n í»n lo >,lr,-,.. j . ^ l d i q ^ 
ncipe, 
han establecido e  la plaza del 
2, teléfono 619. ^ 
Se encuentra en esta pob lac ión el dis-
t inguido arquitecto m o n t a ñ é s don Leo-
nardo Rucabado. 
—Ha llegado a esta capi tal el i lustrado 
profesor de F r a n c é s del Ins t i tu to de Lé-
dá , don Francisco Arpidw. 
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S A N T A N D E R POSTAL.—Comisiones y 
representaciones, facturación y retirada 
de mercancías . 
Puente, número 10.—Teléfono 474. 
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Disposiciones oficiales.; t M S & ^ S ^ S ^ m 
ñías «Electra de Viesgo» y «Lebón v p J * 
I ñía». 
s Ver anuncio en 3.a plana. 
INSTALACIONES ELECTRICAS 
J A I M E RUI2 




Sabrosas tartas y moder-
nos y elegantes p!aíos,espe-
cialídad de la casa. Confite-




LASCO Y COM 
-PANIA, Blanca, 4( 
Oposiciones a ia Judicatura. 
Por el minis ter io de Gracia y Justiciii 
se convoca a opos ic ión para proveer cien 
plazas de aspirantes a la Judicatura y a l 
minis ter io fiscal. 
Los opositores lo s o l i c i t a r á n por medio 
de instancia d i r i g ida al presidente de la 
Audiciicin t e r r i t o r i a l a que pertenezca el 
pueblo donde tengan su residencia, y den-
tro l i d plazo de quince d í a s naturales, 
contados desde el 16 del corriente. 
Epizootias. 
Debido á la existencia de la fiebre aftosa 
en los ganados de algunas provincias de 
Holanda, de real orden se ha dispuesto! 
que los ganados de las especies bovina, 
ovina, caprina y porcina, procedentes de' 
Holanda, oueden sometidos, al importar-* 
se en E s p a ñ a por las v í a s terrestres y ma-
r í t i m a s , a un p e r í o d o de obse rvac ión que 
d u r a r á cinco d ías . 
Contribuciones. 
Por real orden se ha ordenado que el 
ep ígra fe 36 de la clase 12 de la tar i fa 1.a 
de la c o n t r i b u c i ó n indus t r i a l quede re-' 
dactado del modo siguiente: 
«Vendedores de leche de vacas, ovejas 
y cabras, sin establo para el ganado en 
poblaciones de m á s de 5.400 habitantes. 
Cuando tengan cabras u ovejas esliibu-
ladas, t r i b u t a r á n t a m b i é n por este ep íg ra -
fe, pero, formando gremio separado. A 
los industriales de este ep íg ra fe se les au-
toriza para que, s in pago'de otra cuota, 
puedan vender la bol ler ía que s i rvan en 
sil establecimiento a los consumido re s .» ; 
VVXVV'VV^VVVVVV\XVV\^VVVVVVVVVVV\VVV^ 
N R T i n i A ^ Q I I F I T A Q bodegas de vinos finos. Noblejas (Toledo), I I U I l U i m O O U E . L . I M O Almacén al por mayor y menor. Libertad,' 
Santander. 
! « v w v w w w w w w v v v v v v v v v v v v v w v w w v w v u w v w 
Traj' 
de 
S A L D E T O R R E V I E J J 
Sales de todas marcas: «O, T, GyXX« 
triturada, muy blanca. 
A. Velasco y Compai 
Blanca, üúmeío 40, 
Es el mejor la.\;intcGi-ains de Vals de 
acción suave y eíicaz. Du.sis: uno o dos 
granos al cenar. Venta en farmacias. 
de hilo y algodón.-A". 
VELASCO Y COM-
PAÑIA, Blanca, 40. 
VVVVV\AAAAAAAA^\AAíVVVVVVWVVVVVVVVWAM\\WW 
— L a P e r u a n a 
Milicia Cristiana. 
M a ñ a n a s á b a d o , a las ocho de la ma-
ñ a n a , c e l e b r a r á esta Real. Hermandad la 
misa de honr i l l a en sufragio del alma del 
hermano difunto don Magín P u i g v L l a -
gostera (q. e. p. d.). 
Matadero. 
Romaneo del d í a 17.—Reses mavores, 
2; menores, 32; kilogramos, 5.103. 
Cerdos, 7; kilogramos, 540. 
Gprderds, 31; kilogramos, 127. 
M U D A N Z A S 
En vagones capitonés las efectúa la Agen-
cia de Transportes Expreso Hispano-Amern 
, cano, lo mismo en ol interior de la pobja-
• ción que fuera de ella, haciendo los transía-
dos en esta forma. Desde luego están & 
rantizados todos los desperfectos üe Jis:i 
muebles. . .„ . 
• ¿Necesitáis con urgencia un mllete m 
. métrico? Esta Agencia los proporciona. 
GUTIERREZ Y OUIJANO 
| Méndez N;ñez, 10.—TeléfonosJTljJ^ 




NO LE DE USTED VUELTAS 
Para gusto, elegancia y economía, la sastrería 
L A V I L L A p E M A D R I D 
Todas las temporadas présenta esta Casa 700 cortes 
de traje, en la más alta novedad. 
Exposición constante en los escaparates de la calle 
de Juan de Herrera. 
Gran variación en caramelos de todas clases. 
EstaCasa ha conseguido la especialidad en tres 
, 3 ,clases de caramelos finísimos, que están 
gustando mucho. 
Muelle, 16, y plaza de la Libertad.-Teléf. 590. 
;-: ALUMBRADO E L E C T R I C O 
los cosos iiisloloisros oulorizols por los Compíos 
Restaurant E l Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunchs. Precios modera-
dos. Habitaciones. 
l ' la to del d í a : Filetes de cerdo a la Ro-
bert. 
terreno edificable en el cen-
tro de la población. Informa-
rán en esta Administración. 
SE VENDE 
Escuela Militar Particular 
DE SANTANDER 
Queda abierta la inscripción para un curso 
de instrucción militar, que empezará el 1." de 
julio próximo, para reducir el tiempo de servi-
cio en filas.—El capitán director, VICENTE 
PORTILLA.—Martillo, 6, 2.° 
' SI ESTA USTED satisfecho de los vinos 
que bebe, pruebe también los míos y com-
pare. 
SI NO LO ESTA adopte para su consumo 
de los mios. 
ANDRES ARCHE DEL VALLE 
Santa Clara, 11. — Teléfono número 750. 
O / ^ C j l n i l í l c } un cuart0 P'so arre-
O t J C l I L j L l l l C * . gjado de nuevo, de 
buena ventilación y vistas. Tiene instala. 
Ción eléctrica y de gas, para familia reducida-
—Informes en esta Administración. 
C H O C O L A T E V C d F E 







Grrandes flospíiclioss <le coiru'stibl<'S íinos. 
Velasco , 5, y H e r n á n C o r t é s , 8 . - S A N T A N £ ^ 
C L A U D I O GÓMEZ :-: FOTÓGRAFO 
C I T A R I N A S 
Agradable instrumento y facilísima ejecu-
ción para niños, con seis piezas, 7,50 y 10 pe-
setas. 
Gramófonos desde 50 pesetas. 
Discos Gramophon, Odeón y Fonotipia. 
GARCIA (OPTICO Y O R T O P E D I C O ) 
Teléfonos números 521 y ̂ 65 
Papeles pintados. 
I Gran surtido de papeles lincrustas, ana-
gliptas, etc., etc., para decorar habitaciones, 
así como cornisas, artesonados, florones y 
frisos para techos y paredes. 
L A DECORATIVA, S. en C. 
Calle de Marcelino S de Sautuola, núm. 11 
(antes Marti l lo). 
CC TDACDACA Por 1l-'ner 0,l'a funda en 
OL I n M o r A o M Palencia, «La Santamir 
na», traspasa el dueño la que tiene en Puen-
te -Viesgo, «La Castellana». Para m á s de-
talles in formará esta Administración. 
PALACIO D E L CLUB DE RAGATAS. - SANTANDER 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
Tall 
Ibre 
••; > C H O C O L A T E Y C A F E :' ' 
TOMARLO SIEMPRE DE ^ "gp ( j f * 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - - S A N T A N ^ R 
J - A - I U S / I I B I R i T J I Z 
Electra de Viesgo y Lebón y C . a ¡ F i ^ a v i a b a ™ na? 1 y IPríncipe,^.—Teléfono 01í>. 
P. Racamonde: Santa Clara, 1 ; Crispín de Blas: Príncipe, 1 ; Pardo 
Iruleta y Compañía: Wtid-Ras, '2, y Santos Mier: Velasco 1 1 , tienen 
el honor de comunicar a su "clientela y al público en general, que 
dichas casas se encargan de toda gestión para los contratos de 
alumbrado y fuerza motriz para las mencionadas Compañías, lo 
mismo que toda clase de traslados, reparaciones e instalaciones. 
Se reciben avisos de ocho de la mañana a ocho de la noche. 
Esta Casa es la encargada de efectuar las instalaciones, avisos y reparaciones que se 
encarguen a las Compañías «Electra de Viesgo» y «Lebón y Compañía» y autorizada por és tas 
para toda clase de trabajos a particulares, comercio, etc., ocupándose de las gestiones re ía- ; 
cionadas con los contratos y documentos para esas Compañías . í 
Instalaciones eléctricas de alumbrado, timbres, teléfonos y pararrayos. 
Venta de material y cr is ta ler ía . 
FABRICA PROPIA en Madrid (Samaniego, 2) para la construcción de toda clase de | 
a rañas , brazos, portát i les y aplicaciones de metal en todos los estilos. 
Oficinas centrales en Madrid: Arenal, 22, y San Martín, 1. 
Sucursales: Madrid, Goya, 4; Princesa, 43.—Bilbao, Correo, 6. 
S i d r a , cié m e S a ' 
H i n f i c l i í M i i p n j i a , ! * . _ 
R I C A . H I G I É N I C A , E S T O M A C A L ;j 
:-: :-: Muy apropósito para tomar en las comidas :•: Puro jugo de nianz3"3 
Depósito: Paseo de Pereda, 34---Saiitafld^^ 
ILJSL lEiispa.xi.o-STJ-î locj 
A U T O M O V I L E S 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 
— Vagones.—Vagonetas.—Calderas y m á q u i n a s marinas.—Transmisiones ae movimiento.—Piezas de forja. , 
de la Reyerta (Fundiciones).—Fabricación y esmal ter ía de bañe ra s y otros aparatos sanitarios.—Fundición de bierro en general de toda clase de V 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Casa central con salón exposición en Santander: Rambla de Sotileza. Sucursal en 










color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y montacargas eléctricos. 




L P U E I B L O C Á N T A B R O 
VÍSOS o'i?^ 
S O N oo INTERESANTISIMO A LAS MAMAS Y SEÑO-
RITAS PROXIMAS A PEDIRSE 
ione nJ^M 
1 «speci I 
" A S 3 
MCAS I 
Por tener que emigrar de la calle de la Concordia con mí mortero de 80 centímetros, recla-
ado en el centro de operaciones, se liquidan a precios de catástrofe todas las existencias de mué-
rincipe,2. 
culare 
de las (:•::;; 
coyCo 
l a s minera J 
Grande-Griií,! 
f algodón.^. 






bles, máquinas de coser, géneros para trajes de caballero superiores, etc, etc. 
Aprovéchense los que sepan donde les aprieta el zapato, y los que no que se lo pregunten al guar-














s siete y a» 
lie, funciona 
das arlistí 








; convenceríis j 
iores, por»! 
con la misal 
CALLE DE LA CONCORDIA, NÜM. 2 
(al lado de la botica de Socorro). RUIZ 






| C o m p a n í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES DE L A T A R D E 
El día 19 junio saldrá de Santander el vapor 
-A_ 1 f o n. s o IXIIX 
Su capi tán don Cristóbal Morales 
Wiemio pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
¡BVeracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlún, por la vía de Tehuantepec. 
Precio dol pasaje en tercera ordinaria: 
Hará Hal.ana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y DOS 
KETAS CINCUENTA CENTlMus, ae gastos de desembarque. 
T™a Santiago <le Cuh^, en combinaci.ni con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN- . 
'arque impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos de gastos de desem-
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos, 
lammen admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
p,^p(V e la misma Compañía, 
rrecio del pasaje en tercera ordinaria: 
Paín pu.e/t0 Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
r»ra Loión: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
«a 30 de junio, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
3 
1 iendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
REINA VICTORIA EUGENIA 
^ c K p e S o " ^ ^ 1 ^ ' con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Peseta.s i r j L , an(ler J'f-sta Montevideo y Buenos Aires, doscientas treinta y cin 
^ <». incluso los impuestos. 
añía Trasatlántica de Bai 
Vapores correos españoles 
SERVICIOS DE L A COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo, de Barcelona el 4, de Málaga el 5, y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de 
( Montevideo el 3. 
( L I N E A D E N E W Y O K , C U B A M E J I C O 
í Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Mrilaga el 28 y 
[de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Reííieso de Ve-
, racruz el 27 y dQ la Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E C U B A M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao e día 17, de Santander el 1!). de Gij6n el 20 
y de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander. 
L I N E A V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
y de Cádiz el 15 do cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Ctm 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz, Tam-
plco,'Puerto Barrios. Cartagena de ludias, Maracaibo, Coro, Cuniauá. Canipano, Tr i -
nidad y puertos del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru- ' 
ña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro 
miércoles, o sea 6 de enero, 3 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril , 26 de mayo, 
23 de junio , 21 de jul io , 18.de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre, 10 de noviembre 
y 8 de diciembre; para Port-Said, Suez, Colomba, Singapoore, l io l io y Manila. Sa-
lidas de Manila cada enan o martes, o sea: 26 de enero, 23 de febrero, 23 de marzo, 20 
de abril , 18 de mayo, 15 de junio, 13 de jul io, 10 de agosto, 7 de septiembre, 5 de oc-
tubre, 2 de noviembre y 28 de diciembre, para Singapoore y demás escalas interme-
dias, á la ida hasta Barcelona, prosiguiend el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y 
Liverpool. Servicio por transbordo para y d . los puertos de la costa oriental de Africa, 
de la India, Java, Sumatra. China, Japón y Australia. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 y 
de Cádiz el 7, para Tánger , CasaManca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, 
Santa Cruz de la Palma puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen ínsu la 
indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual saliendo de Santander el 16; de Gijón, el 17; do La Coruña, el 18; 
.de Vigo, el 19; de Lisboa, el 20, y de Cádiz, el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16, para Montevideo. 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, La Coruña, Gijón, Santander y Bilbao.. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredi-
tado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga* y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
servidos por l íneas regulares. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelavega. 
Construcción y reparación de todas clases.—Reparación de automóviles. 
I m . p o r i a L r x t í s i m o -
Almacenes de cainiseríaL y calzadLo-
Se ha recibido un grandioso surtido de abanicos, sombrillas, camisas, corbatas, 
géne ros de punto, perfumería, paraguas, impermeables, para la presente tem-
porada. 
En calzado hay un eompleto surtido en blanco, color y negro, para caballero, se-
ñora y niños. 
:§: SIEMPRE L A S ULTIMAS NOVEDADES : § : ' P R E C I O S ECONOMICOS :§: 
NO COMPRAR SIN VISITAR ANTES ESTAS CASAS 
La Ciudad de Santander.—BIanca, í y 3. Teléfono 90. 
La Perla.—Amos de Escalante, 2. Teléfono núm. 253. 
•Wf)' S á n c h e z H e r m a n o s =(0): 
La funeraria de HOf^Gñ 
Representaute: MAMUEL BLANCO, Burgos, 43 y Yelasco 6 (Casa de ios Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas linas. 
IVtAJXXJEL BLAJVCO : : : : : : 
VELASCO, N U M E R O ' 6 . — TELEFONOS, 227 y 660 - - -
SERVICIO PERMANENTE . 
Comp 
j K i e se la 
6 3unio. a las tres de la tarde, sa ldrá de este puerto el vapor 
- cié Satr-ÚLsteg-iai 
Su capi tán don Francisco Moret 
uelle. 36. teléfono número 
de tercera doscieu-
señores HIJOS DE 
4 
„ MEJORES CALZADOS 
eClOSos y legantes modelos en calzados finos, de 
Novedad, para señoras, caballeros y niños 
•.. (le la. Blanca, níim. $>. Santander 
Sociedad Hullera e s p a ñ o l a 
BARCELONA 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, do Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas de ferrocariles y t r anv ía s a vapor, Marina'de guerra y Arsenales del Esta-
do, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. 
Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos meta-
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón 'ropete, Alfon-
so X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos deg Angel Pérez y Compañía—GIJON y A V I - . 
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a as oficinas de la 
Sociedad lliillei-a Española.—B ^ .R-CELOIV^L 
s 13? e ri i m. i e n t o _ 
No se puede desatender esta ind i spos ic ión sin exponerse a jaquecas, a lmorra -
nas, v a h í d o s , nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
que se convierta en graves e n f e r m e d a d e s í Los polvos regularizadores de R i n c ó n son 
el remedio t an sencillo como seguro p a r í \ combatir la , s e g ú n lo tiene demostrado en 
los 35 a ñ o s de éxito creciente, regularizftndo perfectamente el ejercicio de las fun-
ciones naturales del vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad y eficacia P í -
danse prospectos a l autor, M . RINCON, fabinacia. B I L B A O . 
Se vende en Santander en la d r o g u e r a de Pérez del Molino y C o m p a ñ í a . 
Q/=v o l / ^ n i í o un Piso amueblado! L a R e d a c c i ó n y Admin i s t rac ión de 
o e d i q U 1 I d . Con cuarto de baño, j E L P Ü E B L O C A N T A B R O se h a í r a s l a -
Sitio céntrico. - Informa esta Administración, dado | a a caiie de S a n José , n ú m e r o 17. 
Aguas y baños de la "MUERA" 
Clorurado-sódicas, sulfatado-calcicas, ferragínosas, nitrogenadas," 
variedad-bromurado, inanganosas, litinlcas, arseuícales. 
¿QUE OCURRE EN AQUEL ESTABLECIMIENTO EN-ESTOS ULTIMOS AÑOS? 
Sencillamente, lo que tenía que ocurrir. Eran muchas las personas que conocían la 
bondad de aquellas aguas, por habenas usado, recibiendo de ellas los más altos L-oncO-
cios; eran muchas las que desconjc ían q-je las hab ía y que fuesen las mejores medi-
cinales que se conocen y las que mayor aplicación tengan en el número de enferme-
dades que la humanidad padece, gracias a sus valiosos y diversos componentes que 
las unifican y enriquecen como a ninguna otra, se abren paso entre todas las medi-
cinales, haciendo prodigios en rtiucnas curas donde ya fueron agotados todos los me-
dios curativos. Testigos de lo dicho la ciencia médica y cuantos se han servido de tan 
valioso caudal, con lo que han recuperado su codiciada salud, para decir al mundo en-
tero que no hay mejores aguas que las ae L A M U E R A , razón por la cuai et numeroso 
públloó que desconocía su existencia ya se va dando perfectamente cuenta de ella, 
así como de sus virtudes curativas, acudiendo a aquel lugar con fe y confiado en 
el éxito que persigue. Esto es, afortunadamente, lo que en estos úl t imos años ocu-
rre en el Establecimiento de baños de L A M U E R A , donde se van realizando mejoras 
que satisfacen a la concurrencia. 
Las cualidades tónicas, reconstituyentes depurativas y ant isépt icas que distingue 
a las aguas de L A M U E R A , que permite usarse en el baño y en la bebida, curan radi-
cálmerite el Imfatismo, escrofulismo, raquitismo, anemia, neurastenia, tumores Trios, 
herpetismo, artritismo, reumatismo, e s t r e ñ i m i e n t o , dispepsia^ gastrointestinales, clo-
rosis, i rr i tac ión Intestinal, infartos del h í g a d o , y del bazo, enfermedades del e s t ó m a -
go, de la vista, de la matr iz y cuantas procedan de la debilidad y pobreza de la sangre. 
Médico director don Eduardo Méndez del Caño, especialista en enfermedades de los 
niños. Temporada oficial, de 15 de junio a ló de septiembre (prorrogable al 30). Hospe-
daje en el Gran Hotel, de 5,50 a 15 poseías, iodo comprendido. 
El eslabkviiniento se halla situado a dos kilómetros de la estación, en la cual hay co-
ebe propiedad del mismo, al paso de los Irenes correos y exitresos, y previo aviso tam-
bién al de los ráp idos . 
:-: Loción para el cabello :-: 
A BASE DE LAVONA 
E s el mejor tón ico que se conoce p ^ r a la cabeza. Impide l a c a í d a del pelo y le 
hace crecer maravil losamente, porque destruye la caspa que ataca a ' la ra íz , por lo 
(pie evita la calvicie, y en muchos casos favorece le salida del pelo, resultancfo és te 
sedoso y flexible. T a n precioso preparado d e b í a presidir siempre todo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de las d e m á s 
vir tudes que tan justamente se le at r ibuyen. 
iFrascos de 2 y 3,50 pesetas. L a etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
fl-) La Pifia Tallada. 
"h^6 se 'descaer11 7 restaurar toda clase d« lunas. Espejos de las formas y 
A'nÓ8 de - .Lljadros grabados y molduras del p a í s y extranjero. 
« c a l a n t e , 2.—Telófoono 823.—Fábrica: Cervantes, número 12. 
^ Droguería, Plaza de las Escuelas. ^ Perfumería. 
COMPANA 
^ Ortopedia. Sucursal: Wad-Rás, número 3. Pinturas. 
